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1. Introducción  
  
La Resolución 0312 del año 2019 del Ministerio del Trabajo estableció  los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y genero el 
cumplimiento obligatorio de los mismos, para proteger la seguridad y salud de los 
trabajadores por parte de las empresas empleadores y contratantes con diez (10) o menos 
trabajadores clasificadas con riesgo I, II o III (1). Estos estándares mínimos del Sistema de 
Gestión de SST son de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales y 
jurídicas señaladas en el artículo 2 de la presente resolución y su implementación se ajusta, 
adecua y armoniza a cada empresa o entidad de manera particular conforme al número de 
trabajadores, actividad económica, labor u oficios que desarrollen (2).  
  
La aplicación de estos Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento de la 
resolución 0312 del año 2019 se ha vuelto para todas las empresas un reto. Las empresas 
colombianas están adoptando mecanismos físicos y digitales dependiendo del tamaño, 
actividad económica y políticas internas para implementar las normas, requisitos y 
procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes 
indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema de 
Gestión de SST (2). Condición por la cual la ejecución de las auditorías internas para 
identificar fallas y oportunidades de mejora al interior del Sistema de Gestión de SST están 
integrada por: los  Sistemas de Gestión que al interior de la organización, el Sistema de 
Garantía de Calidad del  
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Sistema General de Riesgos Profesionales establecido en el Capítulo 7 del Título 4 de la 
parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, el certificado de acreditación en seguridad y 
salud en el trabajo el cual se constituye en el reconocimiento oficial que realiza el Ministerio 
del Trabajo a las empresas, entidades, empleadores y contratantes con excelente calificación 
en el cumplimiento de los Estándares Mínimos de SST, que aportan valor agregado, ejecutan 
de manera permanente actividades adicionales a las establecidas en la normativa de riesgos 
laborales, que impactan positivamente en la salud y bienestar de los trabajadores, 
estudiantes y contratistas (2).  
  
Hoy las entidades, empresas y empleadores que deseen acreditarse en excelencia en 
Seguridad y Salud en el Trabajo deberán: Tener dos (2) o más planes anuales del Sistema 
de Gestión de SST, con cumplimiento del cien por ciento (100%) en los Estándares Mínimos 
de SST. Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en SST, 
con más de dos (2) años de funcionamiento e implementación. Presentar bajos indicadores 
de frecuencia, severidad y mortalidad de los accidentes de trabajo, de prevalencia e 
incidencia respecto de las enfermedades laborales y de ausentismo laboral por causa 
médica, comparados con dos (2) años anteriores a la presentación de la solicitud del 
certificado de acreditación (2).   
La situación actual nos lleva como estudiantes de posgrado en Salud y Seguridad en el 
Trabajo y Gestión del Riesgo a centralizar la información necesaria en un software cuyo 
objetivo será implementar la nueva línea de acción en Salud y seguridad en el trabajo 
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utilizando la Resolución 0312 de 2019 en una empresa de la ciudad de Pereira para poder 
generar una herramienta que permita materializar la norma de forma tangible.    
  
Esta herramienta online se materializo en la Distribuidora La Esclava S.A.S de la ciudad de 
Pereira, dedicada a producir, comercializar y distribuir productos de aseo para el hogar 
siendo su producto más importante la fabricación de escobas y traperos, con los cuales se 
ha posicionado en el mercado local y nacional en las líneas productivas, con 25 empleados 
en un nivel de riesgo II y III por lo cual se usará el Decreto 0312 de 2019 para empresas de 
11 a 50 empleados con nivel de riesgo I, II y III para la cual aplican 21 Estándares mínimos 
de cumplimiento.  














2. Título del Proyecto  
  
Software para la implementación de los Estándares Mínimos de la Resolución 0312 de 2019 
para la Empresa Distribuidora La Esclava S.A.S en Pereira durante el primer trimestre de 
2019.  
  
2.1 Planteamiento del Problema  
  
Las empresas colombianas están adoptando mecanismos físicos y digitales dependiendo del 
tamaño, actividad económica y políticas internas para implementar las normas, requisitos y 
procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes 
indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema de  
Gestión de SST (2).   
  
El mecanismo sugerido por el Sistema de Gestión de SST propone desarrollar  un proceso 
lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, 
la planificación, la aplicación de evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el 
objetivo de anticiparse y controlar los riesgos en el entorno laboral, sus principios deben ser 
enfocados en el ciclo  PHVA (Planificar, hacer, verificar y actuar),  este ciclo no tiene un 
punto final en el momento que se obtenga un  determinado resultado, por el contrario el ciclo 
se reinicia una y otra vez  para el mejoramiento continuo de la empresa, y para alcanzar 
acreditarse en excelencia en Seguridad y Salud en el Trabajo (3).  
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Para materializar esta idea de investigación con un proceso lógico y por etapas, basado en la 
mejora continua, del diseño un software que implementara el sistema de Gestión de SST 
para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados en riesgo I, II o III con 
los estándares mínimos aplicables a mejorar la capacidad de gestión operativa tanto interna 
y externa y a proteger la seguridad y salud de los trabajadores por parte de la Distribuidora 
La Esclava S.A.S de la ciudad de  Pereira.  
La competitividad y el mercado de apertura ha llevado a las organizaciones a replantear sus 
procesos y su visión del mercado, pues el auge de las soluciones digitales y sus beneficios 
han hecho que las empresas se involucren activamente en estas líneas debido a que 
automatiza procesos tanto administrativos como operativos, brinda organización en los 
procedimientos, registra información con el tiempo para toma de decisiones e interpretación 
de datos y captura nuevos nichos de mercado.  
  
Esta iniciativa investigativa pretende de forma digital implementar la Resolución 0312 de 
2019  por la cual se definen los Estándares Mínimos para el sistema de gestión del gobierno 
colombiano adoptando políticas internas en una organización de la ciudad de Pereira, para 
hacer más competitiva la empresa y establecer de forma cíclica un proceso de 
retroalimentación que la empresa pueda mantener en constante auditoria.  
  
Este cambio de enfoque en la Resolución de Estándares Mínimos se debe a la necesidad de 
crecer la mediana y pequeña empresa ajustando los requerimientos sin incrementar costos, 
sin descuidar el bienestar y salud de los colaboradores pero teniendo las herramientas para 
realizar la implementación de una manera eficaz y práctica (4).  
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Esta herramienta digital innovadoras para el sistema de gestión, pretende realizar un 
software que permita implementar la Resolución 0312 de 2019 de los Estándares Mínimos 
para la implementación del SG-SST con ventajas como la conservación de los datos a través 
del tiempo, minimización de tiempos en procesos asociados al sistema de gestión, uso 
razonable de los recursos del medio ambiente como el papel, disponibilidad de consultar 
datos en cualquier momento y proyección en el tiempo de realizar reportes en línea del 
sistema de gestión a las aseguradoras de riesgos laborales.  
 
2.2. Pregunta de Investigación  
¿Cómo Diseñar un software para la implementación de los Estándares Mínimos de la 
Resolución 0312 de 2019 para la “Distribuidora La Esclava S.A.S” en Pereira durante el 













3. Objetivos  
  
3.1 Objetivo General  
Diseñar un software para la implementación de los Estándares Mínimos de la Resolución 
0312 de 2019 en la Distribuidora La Esclava S.A.S en Pereira durante el primer trimestre de 
2019.  
  
3.2 Objetivo Específicos  
  
• Estructurar un modelo para el correcto funcionamiento de la base de datos que 
soporta el software. 
• Determinar las variables constitutivas del software con base en la Resolución 0312 de 
2019 en la Distribuidora La Esclava S.A.S de la ciudad de Pereira.  











4. Justificación  
  
Las organizaciones han decidido gestionar sus riesgos laborales mediante la implementación 
de un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo (SG-SST) como parte de su 
estrategia de gestión de riesgos para adaptarse a los cambios legislativos y proteger su 
empresa (5).  Este sistema proporciona un método para evaluar y mejorar los resultados en 
la prevención de los incidentes y accidentes, por medio de la gestión eficaz de los peligros y 
riesgos en el trabajo.  También fomenta los entornos de trabajos seguros y saludables al 
ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar coherentemente sus 
riesgos con el diseño e implementación de los Estándares Mínimos de la Resolución 0312 
del 2019 a través de un software. La tendencia de la comunicación y del mercadeo ha 
evolucionado de manera gradual toda la infraestructura tecnológica logrando posicionar 
marcas y buscando eficiencia operativa y un entorno de trabajo seguro a través de  
aplicaciones móviles, software y aplicación digitales se ha convertido en la herramienta para 
crear cimientos de empresas exitosas de tal manera que en la actualidad existen 
organizaciones destinadas al desarrollo de aplicaciones móviles, bases de datos y soporte 
técnico de plataformas para uso comercial e industrial.  
  
Al unir herramientas de software, hardware y bases de datos se obtiene como producto 
aplicaciones digitales para uso de las organizaciones y automatización de procesos, teniendo 
impactos en el medio ambiente al no utilizar papel, minimización de tiempos y espacios 
físicos, acceso a la información de forma remota, seguridad de almacenamiento y 
prevalencia de la información por años.   
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Las herramientas virtuales cada día se hacen más común siendo integradoras de procesos al 
interior de la organización así mismo los  usuarios buscan disponibilidad de información 
utilizando los recursos tecnológicos que se manejan como el teléfono celular y los 
computadores personales con la finalidad de satisfacer rápidamente una necesidad y darle 
respuesta oportuna, lo que hace que las empresas prestadoras de este servicio permitan 
reducir costos, aumentar sus ventas, mejorar la imagen de la organización, capturar clientes 
y para los usuarios al implementar una aplicación on line trae los siguientes beneficios: 
captura de datos y generación de informes para toma de decisiones, divulgación de 
información a todos los niveles de la organización teniendo la certeza de su veracidad, 
facilitar el almacenamiento y consulta de documentos rápidamente, eliminación de archivos y 
utilización de planta física, reducción de tiempos en proceso y trazabilidad en el tiempo de 
datos y procesos.   
Es así como esta investigación se realizó con el objetivo de diseñar un software para la 
implementación de los Estándares Mínimos de la Resolución 0312 del 2019 para la “ 
Distribuidora La esclava S.A.S “ en la  ciudad de Pereira, que permite  centralizar  toda la 
información del SG-SST basado en los estándares mínimos de la resolución 0312 del 2019, 
diseñada para pequeña y mediana empresa, categorizando los estándares a implementar 
tomando como base el número de colaboradores y el nivel de riesgo manejado, para 
reducción de costos en el sistema de gestión y como herramienta de crecimiento y 




El uso de una herramienta(software) online proporciona a la Distribuidora La Esclava S.A.S el 
acceso a la información de manera remota sin necesidad de desplazarse hasta la planta, 
centralización de la información, conservación de la documentación ya que físicamente los 
formatos han sufrido deterioro con el tiempo, reducción del archivo físico ya que la 
información va estar en la nube, uso de los computadores personales y teléfonos celulares 
sin necesidad de inversión en infraestructura tecnológica nueva, la persona responsable del 
sistema podrá consultar el avance de la implementación a medida que se desarrolle las 
actividades en el software, la información estará debidamente guardada y segura así mismo 
convertirá a la organización en vanguardista pensando en el futuro para posibles reportes 














5. Marco de Referencia  
  
5.1 Marco Conceptual  
  
A través del tiempo y de la aparición de enfermedades laborales, el Ministerio en calidad de 
ente regulador y de protección de la salud y en búsqueda de calidad de vida para los 
trabajadores a realizado avances en la legislación y en su cobertura, logrando involucrar a 
los empresarios y colaboradores en estándares que permitan tener control y mantener en el 
tiempo un sistema de salud y seguridad en el trabajo que aporte a los empleados como a las 
organizaciones, es así como surgen un conjunto de normas y requisitos para los 
empleadores y contratantes del sistema con el fin de estandarizar la evaluación en las 
organizaciones, bajo estos lineamientos nace la Resolución 1111 del 2017 de Estándares 
Mínimos para el Sistema de Gestión en salud y seguridad en el trabajo y en búsqueda de 
satisfacer las necesidades actuales en cuanto a tecnología y aplicaciones que ayuden a la 
industria a tener control sobre los procesos de forma remota y utilizando los recursos como 
internet se crean los desarrollos y diseños informáticos como los software y aplicaciones tipo 
web para brindar información y acceso a las personas encargadas del sistema de gestión. Es 
así como toda aplicación de tipo digital está compuesta por diversas definiciones para una 
mejor comprensión:  
Bases de datos: Archivos transparentes al usuario que permiten el óptimo funcionamiento 




Esquema de bases de datos: estructura en la cual está diseñada la base de datos, los 
programadores utilizan un lenguaje de definición para la construcción de las bases de datos 
(DDL).  
Modelo Entidad relación: es el modelo conceptual más utilizado para la creación de bases 
de datos.                                                                                   
El modelo entidad relación (ER) el lenguaje de programación utilizado es de alto nivel, en 
1976 Peter Chen publicó el modelo entidad relación utilizando un enfoque basado en lo 
visual y lógico.  
Inicialmente el modelo utilizó los conceptos de:  
- Entidad: se define como todo aquello que tenga la capacidad de recibir y almacenar 
información.  
- Relación: Todo aquello que tiene la facultad de ejecutar acciones o procesar 
información. (6)  
  
 
5.2 Marco teórico   
 
 
La Resolución 1111 del 2017:   
 
  
Define los Estándares Mínimos del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, los cuales 
son de obligatorio cumplimiento para todo tipo de organización sin discriminación de riesgo u 
actividad económica, es lo mínimo que debe tenerse en el diseño, ejecución y evaluación del 
SG-SST.   
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Según la Resolución 1111 del 2017 del Ministerio de Trabajo “Los Estándares Mínimos se 
define como las normas legales de obligatorio cumplimiento para empleadores y contratantes 
en el cual se evalúa los riesgos inherentes a los cuales están expuestos los empleados para 
realizar intervención y preservar la calidad de vida de las personas, también se tiene en 
cuenta toda la capacidad tecnológica, financiera y organizativa de la empresa” (7). 
  
Características de los Estándares Mínimos: Son graduables, se ajustan al número de 
colaboradores y a la actividad económica, tienen en cuenta todas las labores u oficios en la 
organización y son dinámicos. Además, permite trabajar en conjunto con otras 
organizaciones. Lo cual permite compartir el talento humano y los recursos, realizar en 
conjunto capacitaciones y compartir brigadas de emergencia, actividades de promoción y 
prevención de forma simultánea y compartir lineamientos para llevar a cabo los requisitos del 
Sistema.  
No solo involucra todas las áreas de la empresa y su fuerza de trabajo, sino que delega a la 
alta dirección comprometiéndose con la implementación de los Estándares Mínimos, la 
elaboración y ejecución del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento de las auditorías 
internas para identificar fallas y tomar acciones de mejora.(8). Para dar cumplimiento a los 
estándares mínimos del SG-SST se deben ejecutar las siguientes fases:   
  
- Evaluación Inicial: Comprende la relación de todos los componentes tecnológicos, 
humanos, físicos, administrativos y recursos financieros que se tienen en el Sistema 




- Plan Anual: es la proyección anual de todas las actividades para llevar a cabo la 
ejecución de los Estándares Mínimos.  
- Ejecución: Llevar a cabo todas las actividades planeadas de manera eficaz.   
- Seguimiento plan de mejora: Vigilancia de todas las actividades desarrolladas 
detectando fallas para toma de decisiones y acciones de mejora. 
  
- Inspección, Vigilancia y Control: Verificación continúa de las actividades planeadas. 
(8)  
En las fases anteriores se encuentra inmerso el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y 
Actuar), el cual hace parte de la fundamentación de los Estándares Mínimos, se define 
entonces el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) como la metodología enfocada 
en el mejoramiento continuo, comprende las siguientes etapas:  
  
- Planificar: consiste en trazarse objetivos, metas a alcanzar, métodos y procesos 
necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los lineamientos de la 
organización, considerando todo factor interno y externo.  
  
- Hacer: Tiene su fundamento en la ejecución de lo planificado, comprende la 






- Verificar: Seguimiento y medición de los procesos según los objetivos y metas 
trazados. 
  
- Actuar: Realiza acciones de mejora para mejorar el desempeño de los procesos e 
incorporación de cultura organizativa (9).  
El primer ciclo de los Estándares Mínimos es el planear donde se evalúan los recursos 
financieros, técnicos y humanos en la organización y gestión integral del sistema de gestión 
de la seguridad y la salud en el trabajo el cual comprende los objetivos, la política, matriz 
legal, mecanismos de comunicación, evaluación para proveedores y cambios internos del 
sistema.   El segundo ciclo es el hacer el cual comprende gestión de la salud, gestión de 
peligros y riesgos, gestión de amenazas; es el ciclo más extenso de la Resolución 1111 del 
2017, debido a que relaciona actividades de promoción y prevención, exámenes médicos 
ocupacionales, reporte de incidentes y accidentes de trabajo, identificación de riesgos, 
conformación de brigada de emergencia entre otros.  
El tercer ciclo es el verificar el cual comprende la gestión y los resultados del sistema.   
El cuarto ciclo comprende el actuar que es el mejoramiento del sistema. 
Todos estos ciclos van acompañados de formatos, matrices y documentación en general que 
evidencien la implementación del requisito como es los Estándares Mínimos, con el fin de 
buscar mecanismos que ayuden a la preservación de la información, es así como la 
tecnología es una herramienta con la cual las organizaciones pueden contar y lograr alianzas 
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para posicionarse en el mercado actual. A continuación, se nombran algunas definiciones 
importantes en el área de tecnología que juegan un papel importante en esta investigación.  
Los Sistemas informáticos (hardware y software) son componentes internos y periféricos que 
van enlazados entre sí, dependiente el uno del otro para su buen funcionamiento, dando 
paso a procesos de alto rendimiento y que son aplicables a toda organización. Es así como 
los software se constituyen en nuevas tecnologías al alcance de usuarios y empresas como 
solución diversa aplicada a procesos.  
  
Resolución 0312 del 2019:   
  
El 13 de febrero del presenta año el Ministerio de Trabajo expidió la Resolución 0312 de 
2019 por la cual se establecen los nuevos Estándares Mínimos del sistema de salud y 
seguridad en el trabajo, obedece a la necesidad de caracterizar el sector productivo 
reconociendo que hay diversidad de actividades económicas y que cada nicho de Mercado 
trae inherentes unas características propias que hacen que cada organización sea única.  
Esta nueva Resolución trae consigo la caracterización por tamaño y capacidad de las 
organizaciones ajustando a cada una de Ella el sistema de salud y seguridad en el trabajo, 
clasificándolas por rango de empleados de la siguiente manera: empresas que cuenten con 
10 o menos trabajadores, empresas de 11 a 50 trabajadores y empresas con más de 50 
trabajadores. Según la reglamentación anterior las empresas sin importar su clasificación 
deberían cumplir con 62 Estándares mínimos, con la nueva Resolución se logra una 
clasificación de cumplimiento de requisitos de la siguiente manera: empresas menores a 10 
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trabajadores deberán cumplir con 7 Estándares Mínimos, empresas de 11 a 50 trabajadores 
deberá cumplir con 21 estándares para empresas de 50 o más trabajadores sigue aplicando 
los 62 estándares.  
  
Para las empresas con trabajadores menores a 10 con riesgo I, II y III se establece: 
asignación del responsable del sistema, afiliación, programa de capacitaciones, elaboración 
de plan anual de trabajo, evaluaciones médicas ocupacionales, identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos y prevención y promoción de la salud.  
Se incluyen los siguientes temas: conformación y funcionamiento del Copasst, conformación 
del comité de convivencia laboral, perfil sociodemográfico y diagnóstico de condiciones de 
salud y reporte de accidentes e incidentes. Se contempla la opción de facilitar el acceso a los 
colaboradores a las evaluaciones médicas a través de la modalidad de prestación de servicio 
extramural y telemedicina.  
  
- Responsables del diseño e implementación del sistema de gestión en salud y 
seguridad en el trabajo para empresas con 10 o menos trabajadores con riesgo 
I, II y III:  
  
La labor la podrá realizar un técnico en salud y seguridad en el trabajo con licencia vigente, 1 
año de experiencia acreditada en el área y la aprobación del curso de 50 horas. Así mismo 
esta actividad la podrá realizar tecnólogos, profesionales y profesionales con posgrados en 




- Responsabilidades de las administradoras de riesgos laborales para empresas 
con 10 o menos trabajadores:  
Apoyar, capacitar, asesorar y apoyar técnicamente en la identificación de riesgos y su 
mitigación.  
Programas de capacitación en estilos de vida saludable con el fin de contribuir en él.  
Buen desarrollo de prácticas laborales y prevención de enfermedades.  
Programas de atención de emergencias. 
Investigación de accidentes de trabajo. 
Prestar asesoría técnica en mediciones de higiene industrial y controles de ingeniería. 
  
Para las empresas de 11 a 50 trabajadores con riesgo I, II y III se establece:  
  
Las empresas que cuenten con trabajadores entre 11 y 50 podrán implementar el sistema las 
siguientes personas:  
  
Todo aquel que cuente con el curso de 50 horas, estudiantes de último semestre de carreras 
profesionales en el área de salud y seguridad en el trabajo, especialización o maestría y que 
cuenten con vinculación laboral con la empresa, cuyo acompañamiento o supervisión será 
por parte de un docente encargado con licencia vigente en salud y seguridad en el trabajo.  
Las agremiaciones, cámaras de comercio u entidades educativas podrán realizar actividades 
de capacitación y asesoría de manera gratuita con personal debidamente capacitado y con 
licencia vigente.  
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Las empresas contratantes podrán ofrecer programas de asesoría y capacitación a sus 
contratistas con personal debidamente capacitado y con licencia vigente.  
  
- Responsabilidades de las administradoras de riesgos laborales para empresas 
entre 11 y 50 trabajadores:  
Programas de capacitación en salud y seguridad en el trabajo.  
Programas de estilo de vida saludable.  
Formulación de la política.  
Identificación de riesgos e intervención.  
Conformación de la brigada de emergencia, Copasst y comité de convivencia laboral.  
Formulación del plan de emergencias.   
Reportes e investigación de accidentes e incidentes de trabajo.  
Medición y evaluación de gestión.  
Recomendaciones al plan de mejora.  
  
Los Estándares para empresas de 50 o más trabajadores que manejen riesgos I, II, III, 
IV y V aplican los siguientes temas: asignación de recursos destinados al sistema de 
gestión, asignación del responsable del sistema, asignación de responsabilidades,  afiliación 
al sistema de seguridad social, conformación y funcionamiento del comité de convivencia 
laboral, programa de capacitación anual, Inducción y re inducción, evaluación inicial, 
capacitación al Copasst, programas de capacitaciones, inducción e inducción, curso virtual 




- Responsabilidades de las administradoras de riesgos laborales para empresas 
con más de 50 trabajadores:  
Podrá ser realizado por profesionales en el área y profesionales con posgrados que cuenten 
con licencia vigente en salud y seguridad en el trabajo, que estén en facultados para 
asesorar, capacitar, ejecutar o diseñar el sistema de gestión sin importar la actividad 
económica de la empresa, el número de trabajadores y el riesgo asociado.(10)   
  
En este proyecto de investigación la implementación se realizará en la Distribuidora La 
Esclava S.A.S de la ciudad de Pereira, la cual cuenta con 25 empleados y el nivel de riesgo 
que maneja es II y III, por lo tanto le corresponde los siguientes temas para el Sistema de 
gestión de salud y seguridad en el trabajo.  
  
- Asignación de una persona encargada de diseñar el sistema.  
- Asignación de recursos para el sistema de gestión.  
- Afiliación del sistema de seguridad social.   
- Conformación y funcionamiento del Copasst.  
- Conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral.  
- Programa de capacitación.  
- Política de salud y seguridad en el trabajo.  
- Plan anual de trabajo.  
- Archivo y retención documental del sistema de gestión.   
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- Descripción socio demográfica y diagnóstico de condiciones de salud.  
- Actividades de medicina del trabajo y de prevención de salud y seguridad en el 
trabajo.  
- Evaluaciones medicas ocupacionales.  
- Restricciones y recomendaciones médicas laborales.  
- Reportes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  
- Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades.  
- Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos.  
- Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas.  
- Entrega de los elementos de protección personal y capacitación.  
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
- Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. - Revisión por 
la alta dirección.  
  
El Ministerio estableció las siguientes fases de implementación tomando como base el 
despliegue de la Resolución 1111 del 2017 hasta este año en curso donde se encuentra 
vigente la Resolución 0312 de 2019:  
  
Etapas de implementación:  
  




Fase 2: Plan de mejora de acuerdo al plan anual:  
- Autoevaluación.  
- Plan de mejora.   
- Diseñar y formular el plan anual.  
De septiembre a diciembre de 2017  
  
Fase 3: Ejecución  
- Formulación del plan anual.  
De enero a diciembre de 2018  
  
Fase 4: Seguimiento y plan de mejora   
- Autoevaluación.  
- Plan de mejora.  
De enero a octubre del 2019  
  
Fase 5: Inspección, vigilancia y control  
De noviembre del 2019 en adelante (11).  
  
A partir de enero del presente año el sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo se 
ejecutará en un periodo anual de enero a diciembre, finalizando el tiempo correspondiente la 




- Aplicar la autoevaluación conforme a la calificación de los Estándares Mínimos del 
sistema de gestión.   
- Elaboración del plan de mejora conforme a los resultados de la autoevaluación.  
- Formular el plan anual, el cual se debe ejecutar a partir del 01 de enero del año 
siguiente. (12)  
  
Software: se refiere a aplicaciones de cómputo, es la ejecución lógica de procesos internos 
mediante códigos o lenguajes, que proporcionan orden y una salida especifica esperada por 
el usuario, logra integrar las partes físicas del computador como un sistema integrado o 
embebido que utiliza un sistema operativo para funcionar. En todo desarrollo de software se 
deben tener las siguientes características:  
  
- Lenguaje de programación: relación lógica de instrucciones para mostrar resultados 
exactos en pantalla al usuario.  
- Generalidad: Toma en cuenta el procesamiento de los datos con respecto al tiempo.  
- Eficiencia: respuesta del programa con respecto al tiempo.  
- Exactitud e integridad: salida lógica esperada por un usuario. 
  
Otro concepto importante que hace parte de un software como herramienta digital es el 




- Sistema Operativo: es el elemento básico, es el puente entre el hardware (parte 
física) y el software; es la parte lógica utilizada para mostrar en pantalla el resultado 
esperado por el usuario.(13)  
  
- Software Online: es un modelo de distribución de software donde el proveedor facilita toda 
la herramienta de almacenamiento ya sea en la nube o en un servidor local para el buen 
funcionamiento del software y el cliente paga por su uso.  
Los datos están centralizados, el usuario tiene libertad de horario y tiempo de permanencia 
de uso.  
Un software Online tiene las siguientes características:  
- No requiere instalación en puestos de trabajo.  
- Acceso vía Internet.  
- Pago poor use (14).  
Las ventajas de utilizar una herramienta digital online son múltiples, lo que hace pensar que 
es una opción viable para ambas partes tanto la empresa prestadora del servicio como del 
usuario, entre las características más relevantes encontramos:  
  
- Compatibilidad multiplataforma: es la capacidad que tienen las plataformas online 
de una misma versión de correr en sistemas operativos como Windows, Linux, 
Androide, entre otras.  
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- Actualización: las herramientas digitales online como software o plataformas 
mantienen actualizadas y no requiere que el usuario invierta tiempo en descarga de 
actualizaciones.  
- Acceso remoto desde cualquier lugar: se puede acceder desde cualquier 
dispositivo que cuente con internet a cualquier hora.  
- Menos requerimientos de Hardware: puede funcionar en computadores personales, 
celulares o tabletas. 
- Menos errores y más confiabilidad en los datos: por almacenamiento de la 
información en el tiempo el registro del dato es más exacto y prevalece en el tiempo.  
- Seguridad en los datos: Los datos son alojados en la nube o en datacenter cuyo 
principio es guardar los datos con seguridad. (15)  
  
  
5.3 Marco de Antecedentes  
  
Las características que posee el sistema de salud y seguridad en el trabajo es que es 
dinámico y permite la interacción de varias ramas para analizar, llevar trazabilidad en el 
tiempo y tomar decisiones.  
  
En Estados Unidos y Canadá se encontró un software (Cority Software) creado en el año 
2003 en Toronto Canadá, es una aplicación digital de gestión integrada empresarial aplicado 
a diversos campos como: gestión de calidad, Higiene industrial, salud ocupacional, gestión 
de seguridad industrial y gestión del medio ambiente, pensando en un sistema integrado que 
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comprende Calidad, Salud y Seguridad en el trabajo y Ambiental. Es una plataforma líder en 
el mercado HSEQ (Quality, Health, Safety & Environment en Español Calidad, Salud y 
Seguridad en el Trabajo y Ambiental) ayudando a las organizaciones a centralizar, agilizar y 
estandarizar la información de Calidad, Salud y Seguridad en el Trabajo y Ambiental. Este 
software cuenta con varios modulos con el fin de manejar los tres sistemas en una sola 
aplicación.En el módulo de Salud Ocupacional el software permite realizar seguimiento a 
lesiones y enfermedades, vigilando y analizando tendencias, disminuyendo ausencias y 
gestionando requisitos normativos, diseñado para enfermeros, médicos gestores y expertos 
en Salud Ocupacional, enfocado en la salud y prevención de las enfermedades laborales, 
maneja tres grandes principios: Datos integrados y centralizados, procesos optimizados y 
automatizados, conocimientos prácticos generando informes. Esta aplicación permite 
estandarizar datos, automatizar el mantenimiento de registros, medir los resultados de salud, 
visualizar indicadores clave, aumentar la productividad, simplificar el proceso de pedidos, 
visualizar las historias clínicas, gestionar vigilancia médica, integración de datos, mitigar las 
ausencias. Esta aplicación se comercializa como unidad de negocio de implementación y 
seguimiento del sistema integrado como visión global tanto de los sistemas como de 
negocio, proporcionando a las organizaciones una herramienta digital de soporte, verificación 
y mejora continua del sistema. (16)  
  
Por otra parte, en Venezuela en el año 2012 crearon el Open EHR siendo un estándar 
abierto y de libre acceso que permitió construir la arquitectura de la historia clínica 
electrónica ocupacional asociado a los factores de riesgo ocupacionales, fue un estudio de 
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tipo descriptivo proyectiva, el cual se adaptó a los requerimientos legales del sistema de 
salud de este país desarrollado por la comunidad Open EHR de Latinoamérica. Esta 
propuesta fue basada en un modelo Dual donde el conocimiento clínico se gestiona de forma 
independiente al software, obteniéndose como productos sistemas flexibles, interoperables y 
sustentables económicamente. La estructura del formato digitalizado de la historia clínica 
contenía los siguientes datos:  
Nombre de usuario, identificación, fecha de nacimiento y género, antecedentes 
ocupacionales, relación de riesgos ocupacionales actuales, accidentes e incidentes sufridos 
en la labor desempañada, antecedentes familiares, recolección de exámenes practicados. 
Esta base tiene cargada todas las enfermedades más frecuentes con el fin de que el formato 
reconozca los antecedentes del paciente y realizar la normalización del registro clínico con 
datos reales de usuario y establecimientos de salud. Como conclusión de esta investigación 
lograron  sistematizar   la historia clínica para ser consultada en cualquier parte del país a 
través de este software, sin embargo dejaron como recomendación  que el modelo dual es 
complejo y comprende un alto grado de programación (17).  
  
En Europa específicamente en España se desarrolló un software llamado PRL Prevengos en 
el año 2012 , dedicado a la gestión de prevención de riesgos laborales, el cual se enfoca en 
el manejo y control del riesgo como aplicación de prevención de enfermedades laborales, 
aplicado en la industria y en las empresas de diversas actividades económicas, se enfoca en 
el análisis de puestos de trabajo, mediciones de variables físicas como: temperatura, luz 
artificial, químicos y gases; promoción y prevención de la salud y actividades de capacitación 
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y autocuidado. El usuario puede hacer uso de una plataforma y un portal para consulta y 
gestión de la información. Las empresas pueden consultar: informes, indicadores y 
estadística, permite además crear y guardar el plan de prevención, evaluación de riesgos 
generales, riesgos higiénicos, ergonómicos o psicosociales, crear y guardar el plan de 
emergencia, certificado de aptitud médica, programa anual de actividades, aptitudes 
médicas. Certificados, renuncias, histórico y estadísticos generales, registro y control de 
entrega de equipos de protección personal, control del estado del trabajador, datos de 
filiación, histórico de consultas médicas. En la actualidad el sistema se encuentra 
implementado en múltiples consultoras o servicios de prevención tanto en  
España como en Latinoamérica específicamente en Colombia lo utilizan Activa Salud 
Ocupacional SAS y CRP centro para la prevención de riesgos.   
(18).  
  
En el 2012 con el módulo de gestión humana se diseñó un software para la gestión del 
sistema de salud y seguridad, el cual permite realizar el diagnóstico inicial basado en la 
Resolución 1111 del 2017, gestionar el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) e 
integrar la información del sistema con el departamento de Talento Humano para administrar 
efectivamente los dos procesos. El software es parametrizable y ajustable a la legislación 
vigente colombiana, es escalable en tiempo y espacio según sea el crecimiento del usuario y 
sus necesidades, brinda soporte técnico por personal capacitado en salud y seguridad en el 
trabajo que brindara las pautas pertinentes para llevar a cabo el diseño e implementación del 




Coomeva en el 2012 lanza un software destinado a Salud y seguridad en el trabajo el ofrece 
los siguientes servicios: En Gestión y administración integral del programa de salud y 
seguridad en el trabajo. Consiste en el acompañamiento del diseño e implementación del 
sistema de gestión basado en los requisitos legales, ofrece programas orientados a 
identificar riesgos y sus controles:  
Diseño y ejecución del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo Construcción de 
indicadores, Asesoría y direccionamiento del Copasst.  
  
- Implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica en medicina 
preventiva y del trabajo  
Implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica enfocados en mitigar los riesgos a 
los que están expuestos los colaboradores en sus actividades diarias:  
Exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro.  
Programas de vacunación.  
Mediciones de higiene industrial: ambientales, ionizantes, de iluminación, ruido.  
- Desarrollo de programas de higiene y seguridad industrial   
Programa enfocado en prevención de accidentes e incidentes, así como su debido proceso 
de reporte:  
Elaboración de programas de factores de riesgo.  
Capacitaciones enfocadas en seguridad industrial.  
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Evaluaciones de puesto de trabajo.  
Intervención de riesgos.  
Acompañamiento en planes de emergencia.  
  
- Programas de capacitación y formación en salud y seguridad en el trabajo  
Talleres de formación en temas relacionados con el cuidado de la salud, estilos de vida 
saludable y autocuidado.  
Capacitación en riesgos profesionales y legislación vigente aplicada a salud y seguridad en el 
trabajo.  
Entrenamiento de brigada de emergencia y primeros auxilios por personal calificado.   
Capacitación en liderazgo.  
Capacitación en temas relacionados con transporte público y su legislación. (20)  
  
En Colombia se creó en el año 2015 una herramienta on line llamado ISOTools SG-SST, 
cuya estructura se fundamenta en el Decreto 1072 del 2015 con la finalidad de darle 
cumplimiento al requisito legal de forma ágil y segura. Es una herramienta on line, accesible 
desde cualquier dispositivo que cuente con Internet, facilitando el seguimiento a reportes de 
accidentes y enfermedades laborales presentadas en la población colaboradora, centraliza 
toda la información del SG-SST en un solo lugar, permite tener el control del SG-SST y 
facilita la recolección de datos en el tiempo para ser tratados estadísticamente y tener 




Maneja dos módulos:  
  
1. Por Norma:   
ISO 9001 “Gestión de la Calidad”  
ISO45001 “Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”  
ISO 27001 “Gestión de la Seguridad de la Información”  
ISO IEC 17025 “Gestión de la Calidad en Laboratorios”  
OHSAS 18801 “Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”  
ISO 31000 “Gestión de los Riesgos Corporativos”  
ISO 14001 “Gestión Ambiental”  
ISO 22000 Gestión de la Inocuidad Alimentaria  
ISO 19600 “Gestión de Compliance”  
ISO 50001 “Gestión de la Energía”  
ISO 22301 “Gestión de la Continuidad de Negocio”  
ISO 26000 “Gestión de la Responsabilidad Social”  
  
2. Por Producto:  
Acreditación.  
Gestión por Procesos.  
Mejora Continua y Auditoria.   
Quejas y reclamos (PQRS).  
Gestión de proveedores y contratistas.  
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Gestión de riesgos corporativos.  
Seguridad Industrial.   
HSEQ (Calidad, Seguridad y salud en el trabajo y Ambiental).  
Indicadores.  
Se maneja una modalidad innovadora empresarial llamada ISOTools Cloud creada en el 
2015 es una aplicación informática donde el cliente utiliza el software de manera remota y 
online y su base de datos está ubicada en la nube, lo que le permite tener un sistema de 
control automatizado del Sistema de una manera remota.  
La plataforma ha sido utilizada por entidades de renombre en el país como: Museo del oro, 
Coopidrogras y AXA Colpatria. ISOTools nace como necesidad de tener control en la 
implementación y mantenimiento de Sistemas de Gestión, siempre bajo un entorno Web, 
enfocado en mejora continua, la aplicación de normas y modelos de sistemas de gestión. 
(21)  
Así mismo se  encontró en el país otra herramienta llamada SST Fácil nace en el 2013 como 
Isolución Salud teniendo como campo de acción el cumplimiento de habilitación y la 
seguridad del paciente articulando la norma ISO 9001, es un  software con más de 500 
funcionalidades que ayuda a implementar paso a paso el SG-SST el cual permite: 
Generación automática del plan de trabajo, matriz de peligros y riesgos, accidentes e 
incidentes, comité de convivencia, comité COPASST, perfil sociodemográfico, enfermedades 
laborales, plan de acción y mejora, profesiograma, matriz de requisitos legales, entrega de 
elementos de protección y política de Salud y  
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Seguridad en el Trabajo. En la actualidad cuenta con sedes empresariales en Bogotá, 
Medellín, Barranquilla y Cali y se comercializa en otros países de habla hispana. (22)  
La Aseguradora de Riesgos Laborales Seguros Bolívar lanzó un software en marzo del 2018 
dedicado al Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo y a la formación empresarial 
conocido como PROFE, cuyo fin es promover una educación integral en riesgos laborales 
que involucre a organizaciones y su alta dirección y las personas que participan activamente 
en el Sistema.  
Contiene los siguientes módulos:  
  
- Químico: Programa para el manejo seguro de materiales químicos.   
- Psicosocial: Programa para la evaluación de factores de riesgo  
Psicosocial.  
- Ergonomía: Programa de ergonomía y vida cotidiana.  
- Salud: Sistema para la prevención de efectos en el trabajador expuesto a agentes 
biológicos.  
- Matriz: Programa para la evaluación de matriz de riesgos.  
- E-Profe: Programa de capacitación virtual.  
- Plan de Emergencias: programa para la gestión de planes de emergencia.  
- SBC: programa de seguridad basada en el comportamiento.  
- Contratistas: Programa de selección, monitoreo, evaluación y control de contratistas.  
- ACCAUS: Programa de accidentalidad y ausentismo.  
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- COPASST: Comité paritario en Salud y Seguridad en el Trabajo (23).  
La Aseguradora de Riesgos Laborales SURA lanzó un software en noviembre del 2018 
llamado Plan Básico Legal, el cual involucra al usuario en el conocimiento de los requisitos 
legales, el cual tiene el nombre de Modulo Educativo Virtual Plan Básico Legal, el cual brinda 
información importante acerca de:  
  
- Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo.  
- Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo.  
- Panorama de factores de riesgo.  
- Reglamento de Higiene y Seguridad.  
- Primeros Auxilios.   
- Estilos de vida y Trabajo Saludable.  
  
El programa permite la interacción del usuario con el contenido y al final podrá realizar una 
evaluación para validar el nivel de conocimiento adquirido de cada tema específico. Otra 
aplicación digital que proporciona la Aseguradora de Riesgos Laborales Sura es el aplicativo 
de pausas activas, el cual consta de un software dedicado a reducir la tensión física que se 
genera a través de la jornada laboral y permitir realizar una adecuada promoción y 
prevención de la salud en las organizaciones, es una opción más personalizada ya que 
permite al usuario acceder al aplicativo utilizando un usuario y contraseña y programar los 
días, la hora y la parte del cuerpo que desee ejercitar. A través de tutoriales o videos 
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explicativos se brinda información de la pausa a realizar, el trabajador puede realizar su 
pausa activa en el lugar de trabajo a través de internet y el reporte lo recibe la persona 
encargada del Sistema para llevar un control pertinente. (24) La Aseguradora de Riesgos 
Laborales Positiva lanzó una APP llamada Alissta en enero 2018 que permite monitorear el 
Sistema de las empresas colombianas a utilizando Internet en búsqueda de brindar 
oportunidades de mejora a las empresas afiliadas y de proporcionar herramientas que 
ayuden a fortalecer el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo. Esta herramienta digital 
permite a la alta dirección de las organizaciones el seguimiento permanente a los procesos 
destinados SGSST, mejorando sus prácticas de forma continua; este software permite:   
- Identificar peligros y riesgos.   
- Realizar un diagnóstico de la salud de los trabajadores.  
- Ausentismo Laboral.  
- Notificación de accidentes de trabajo en línea a la Aseguradora de  
Riesgos Laborales e investigarlos.  
- Detectar y reportar actos inseguros.  
- Auditorias.  
- Acción correctiva y preventiva.  
En resumen, esta herramienta facilita la interacción de los colaboradores con la aplicación y 
en general con el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, los cuales pueden ingresar a 
diversos módulos lo que genera una mayor cultura de prevención de riesgos laborales dentro 
de la organización. Se diseñó como herramienta de apoyo para el Sistema de Salud y 
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Seguridad en el Trabajo, basado en el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 1111 del 2017. 
(25)  
  
Por otra parte, en el año 2014 nace Software SGSST (Sistema de Gestión en Salud y 
Seguridad en el trabajo) empresa colombiana con sedes en Bogotá, Medellín, Barranquilla y 
Cali; con visión de expandirse por Suramérica como portafolio de servicios en salud y 
seguridad en el trabajo. Tiene su fundamento en el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 
1111 del 2017, diseñado para todo tipo de empresa sin importar su actividad económica pero 
que tenga como propósito la implementación del Sistema. Tiene la finalidad de suministrar a 
las organizaciones mecanismos de trabajo para el establecer el sistema de gestión de una 
manera organizada, con proyección y máxima utilidad para la organización como para la 
persona encargada del sistema.  
Ofrece los siguientes módulos como servicios empresariales:  
Salud y Seguridad en el trabajo  
- Asesorías por horas en el sistema de gestión en salud y  seguridad en el trabajo: 
Servicio personalizado cuya contratación es por horas para resolver dudas, 
inquietudes o un tema específico relacionado en el sistema de gestión en salud y 
seguridad en el trabajo. 
 - Administración  del  Sistema:  Diseño,  administración  y 
mantenimiento del sistema en el tiempo, asesoría y ejecución de un tema específico 
en las organizaciones. 
- Implementación del Sistema: asesoría y consultoría en la implementación del 
sistema cumpliendo la normativa legal vigente de los Estándares Mínimos y el Decreto 
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1072 del 2015, con la ejecución de estrategias de gestión que amparen la salud y el 
bienestar de los colaboradores.  
- Consultoría Virtual en el sistema: asesoría virtual en inquietudes que surjan con la 
implementación del sistema, modelo novedoso, accesible desde cualquier dispositivo 
que cuente con Internet para toma de decisiones de manera rápida.  
- Auditoria en el sistema: Proceso por el cual se recolectan todas las evidencias de los 
procesos inherentes al sistema, arroja datos para el análisis en la mejora continua.  
- Profesional en salud y seguridad en el trabajo: Persona encargada del 
acompañamiento en la implementación del sistema, sus resultados serán basados en 
objetivos trazados.  
- Plan de Emergencia: Elaboración del plan de emergencias por personas 
competentes y certificadas va acompañado de asesorías y capacitaciones en las 
organizaciones.  
- Talleres en Salud y Seguridad en el Trabajo: Capacitación y talleres prácticos en 
temas prioritarios en Salud Y seguridad en el trabajo.  
Batería de Riesgo Psicosocial.  
Análisis de puestos de trabajo.  
Plan de Seguridad Vial.  
Seguridad Industrial.  
- Demarcación: Avisos de señalización en la industria con el fin de proteger la vida de 
las personas que operan maquinaria y dispositivos de uso pesado y de riesgo 
eléctrico, mecánico y operativo.  
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- Señalización: Señalización de áreas de interés en las organizaciones, sitios 
especiales de procesos y toda la señalización de prohibición, obligación, prevención y 
de información en planta y áreas administrativas.  
Dentro de este marco el software maneja una aplicación móvil para el sistema de salud y 
seguridad en el trabajo para reportar condiciones inseguras de trabajo, registra e identifica no 
conformidades reales y potenciales dando como resultado planes de acción y de mejora para 
fortalecer los procesos, ejecuta notificaciones a las personas encargadas del sistema lo que 
genera control sobre las acciones detectadas y tomar acciones que ayuden a mitigar riesgos. 
(26)  
  
Según lo anterior los software no solo se constituyen como una herramienta empresarial de 
servicios para la asesoría e implementación del sistema ayudando a crear procesos 
versátiles para todo tipo de organizaciones, también se podrá encontrar otros aplicativos 
como las aplicaciones móviles también llamadas APP y los software en línea los cuales se 
pueden utilizar desde cualquier equipo que cuente con internet y son herramientas confiables 
para agilizar procesos y toma de decisiones a todo nivel.  
Como software On line encontramos:  
  
En el año 2012 en Bogotá Colombia se creó el Prevent Software SGSST marca registrada 
de Gess Consulting S.A. S conforma un grupo de trabajo de profesionales con experiencia 
en salud y seguridad en el trabajo, implementando una plataforma web con el lema “la 
prevención es posible, necesaria y rentable”. Cuenta con un grupo de asesores que 
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proporcionan a las organizaciones los lineamientos para la implementación del sistema, 
cuenta con las siguientes funcionalidades:  
Implementación y administración del sistema de gestión de salud y seguridad en el 
trabajo: acompañamiento en el diseño, implementación y administración del sistema bajo la 
normatividad vigente.  
Asesoría, consultoría y auditoría en el sistema de gestión de salud y seguridad en el 
trabajo: Asesoría especializada en leyes y normas que debe cumplir el sistema con el fin de 
salvaguardar la organización de multas y sanciones a corto y largo plazo.  
Diagnóstico del sistema de gestión de salud y seguridad en el  
trabajo: Realización de la evaluación inicial, diagnostico situacional con respecto al sistema 
de gestión.  
El software está basado en el cumplimiento del ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar) 
y organizado conforme a los requerimientos de los  
Estándares Mínimos de la siguiente manera:  
  
1. Planear:   
- Diagnóstico del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo.  
- Política y objetivos.  
- Matriz de peligro.  
- Plan de trabajo anual.  
- Matriz legal.  
2.  Hacer  
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- Formación y entrenamiento.  
- Diseño y plan de emergencias.  
- Accidentalidad y ausentismo.  
- Gestión de contratista.  
3. Verificar  
- Indicadores, informes y alertas.  
4. Actuar  
- Auditoria y Mejoramiento continuo.  
El servicio de asesoría se realiza de manera virtual o presencial según sea el requerimiento 
del usuario final y se ajusta al presupuesto establecido por la organización como recursos 
disponibles para el sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo. (27)  
  
Así mismo en el año 2015 se creó SGSST en Línea (Software para la gestión de riesgos): 
siendo una solución digital aplicada en el sistema de gestión de salud y seguridad en el 
trabajo, llamada SGSST en Línea, es una solución tecnológica práctica basada en el Decreto 
1072 del 2015 como medio para implementar el sistema. Es una solución integral que 
permite acceder a la licencia a través de internet y de manera remota, los servicios de 
asesoría, mantenimiento, alertas y configuración también se prestan a través de la red. Es un 
medio seguro para trabajar como de protección de la información, la cual se almacena en un 
servidor en la nube ya sea de propiedad del fabricante o se puede migrar a un servidor local 




La plataforma está diseñada en un ambiente agradable y fácil de manejar para el cliente, 
permite implementar elementos de medición, diagnóstico y procesamiento de información 
además permite guardar toda la información por un periodo de 20 años.  
Funcionamiento. El software tiene el siguiente ciclo de configuración: Carga de datos: 
permite cargar todos los formatos o datos de la empresa utilizando un procedimiento de 
carga masiva.  
Encuesta: admite realizar la encuesta de seguridad y riesgos arrojando los resultados en la 
plataforma para su análisis.  
Autoevaluación: la aplicación está enfocada en guiar paso a paso el proceso de auto 
evaluación con el fin de realizar una constante retroalimentación del sistema de gestión y así 
identificar posibles fallas y oportunidades de mejora.  
Plan de actividades: se puede realizar un plan de actividades basado en evidencias 
estadísticas recolectadas de datos de la plataforma y realizar un seguimiento oportuno.  
Maneja las siguientes funcionalidades.  
Matriz de riesgos y peligros.  
Accidentes e incidentes.  
Reporte de condiciones peligrosas.  
Diagnóstico y evaluación inicial.  
Documentación.  
Responsabilidades por cargo.  
Elementos de protección personal. 




Programa de gestión.  




Acciones correctivas.  
Actas e informes.  
Hojas de vida del personal. (28)  
  
Por otro lado, en el 2015 se creó en Colombia y en Chile una plataforma de software 
especializada en salud y seguridad en el trabajo y gestión ambiental, a través de plataforma 
web y móvil llamada AMATIA  
herramienta que ayuda a obtener los objetivos propuestos en el sistema de gestión de salud 
y seguridad en el trabajo. La cual ofrece los siguientes programas enfocados en el sistema 
de gestión de salud y seguridad en el trabajo:  
  
Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo:  
- Identificación y documentación de los elementos claves que hacen parte importante 
del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo.  
- Riesgos presentes.  
- Planes estratégicos y seguimiento de los indicadores.   
- Incidentes e investigación de accidentes.   
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- Matriz legal.  
- Permisos de trabajo.  
- Inspecciones.  
Como consecuencia el proceso de consultoría permite una revisión de los procesos 
ejecutados en las organizaciones en cuanto al sistema de gestión de salud y seguridad en el 
trabajo logrando realizar las recomendaciones pertinentes y ajustarlos según los 
requerimientos legales del Decreto 1072 del 2015,así mismo permite realizar una revisión de 
los indicadores que manejan las organizaciones con el fin de proyectarlos al cumplimiento de 
la normatividad legal vigente, permite tener talleres de transferencia y aplicación para 
colaboradores y contratistas permitiendo así darle dinamismo al sistema de gestión y el 
software como plataforma web y móvil está orientado por módulos lo que permite la 
consecución del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). (29)  
  
5.4 Marco Geográfico e Institucional    
  
El área de estudio se realizará el departamento de Risaralda siendo este uno de los 32 
departamentos del país ubicado en el centro oeste del territorio nacional en la región andina, 
específicamente en el Eje Cafetero, siendo el  
Municipio de Pereira su capital identificada con NIT 891.480.030-2, código DANE  66001, 
localizado a 4 grados 49 minutos de latitud norte, 75 grados 42 minutos de longitud y 1.411 
metros sobre el nivel del mar con un área total de 60.475.34 hectáreas , de las cuales el 78% 
pertenecen al suelo rural, 14 % al suelo suburbano y 3 % al suelo de expansión con una 
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población de 488.839 personas de las cuales 410.535 se encuentran en el área urbana 
localizadas en 19 comunas y 78.304 en el área rural en 12 corregimientos limitando al norte 
con los municipios de balboa la Virginia y Dosquebradas al este con el departamento del 
Tolima, al sur con los departamentos de Quindío y valle del cauca, al oeste con el municipio 
de balboa y valle del cauca. (30)  
Este proyecto se llevará a cabo en el barrio Corocito siendo este uno de los 4 barrios de la 
comuna Villavicencio ubicada oriente de la ciudad de Pereira, la cual tiene un área de 0,41 
Km y una población de 14,409 habitantes, cuenta con una inspección de policía, 2 
instituciones educativas y 5 parques y áreas deportivas allí se encuentra ubicada la 
DISTRIBUIDORA LA  
ESCLAVA S.A.S con domicilio principal en la cra 10 No. 9-57 en un sector comercial rodeado 
un 40% residencial y un 60 % con establecimientos de comercio dedicados a diferentes 
actividades económicas.   
La distribuidora cuenta con una trayectoria de 50 años en el mercado dedicado a la 
fabricación y distribución de productos de aseo haciendo uso del mismo establecimiento 
de comercio desde sus inicios, inicialmente con un vecindario residencial, pero con el 
tiempo las casas se fueron transformando en locales convirtiéndose así en un sector 
comercial en su mayoría a la venta de productos al detal.  El sector ha sido foco de 
crecimiento en la ciudad haciendo parte de la reestructuración de la ciudad, así lo 
demuestra la nueva edificación del comando de policía de Pereira.   
Las instalaciones de la distribuidora cuenta con un área de aproximada de 200   metros 
cuadrados, distribuida en 3 pisos donde se encuentra el área de alistamiento, bodegaje y 
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administrativo construida un 10% de material bahareque, un 10% estructura metálica y un 
80% de material.    
La distribuidora cuenta con un talento humano capacitado en las diferentes áreas que 
conforman el proceso productivo, en el área administrativa cuenta con 6 personas en las que 
se encuentra los cargos de representante legal, gerente general, gerente comercial, recursos 
humanos, Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, contadora, secretaria-tesorera. En el 
área operativa se encuentran 4 conductores, 1 mensajero, 4 auxiliares operativos que se 
encargan del alistamiento de la mercancía, cargué y descargué, atención al público y un 
grupo de 8 operarios incluyendo aprendiz Sena que se dedican a la operación de máquinas 
inyectoras e insertadoras para la elaboración de productos de aseo. La maquinaria utilizada 
en el proceso productivo consta de 4 máquinas inyectoras, tres de ellas fabricación china, 2 
máquinas inyectoras de fabricación italiana y una máquina plumadora de fabricación  
italiana.   
La distribuidora en su misión de ser los mejores en fabricación y distribución a nivel nacional, 
tener en el portafolio los mejores productos de aseo del mercado con calidad y precio, tener 
una excelente relación con los clientes, logrando un factor diferenciador que los convierta en 
una empresa competitiva , mantener el liderazgo en el mercado local y lograr entrar al 
mercado internacional mediante la industrialización con maquinaria de última tecnología, que 
ofrecer productos exclusivos en diseño y colores con excelente calidad.  
En cuanto a su visión de producir, comercializar y distribuir productos para el hogar que 
logren superar las expectativas de los clientes y consumidores; generando valores humanos 
con los empleados y comerciantes que trabajen con la empresa, todo trabajando de la mano 
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con materiales que contribuyan a cuidar el medio ambiente y por ende contribuir al cuidado 
del planeta.   
  
  
5.5 Marco Legal  
  
En Colombia el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo antes se llamaba Salud 
Ocupacional, donde todavía no había tanto auge en el tema.  La salud ocupacional se 
demoró en establecerse en Colombia y en coger auge, con el tiempo fue evolucionando y 
ahora se llama Seguridad y Salud en el Trabajo.   
 
La seguridad y salud en el trabajo está regulada por normas avaladas por la Constitución 
Nacional, las cuales tienen convenios internacionales de la OIT. Estas normas generales del 
código sustantivo del trabajo y otras mediantes las cuales el Gobierno Nacional y el 
Ministerio del trabajo han impartido pautas que obligan a las grandes, medianas y pequeñas 
empresas e instituciones privadas y públicas a participar activamente en la implementación 
de un Sistema de Gestión en seguridad y Salud en el trabajo.  
  
A continuación, se nombrarán algunas Norma del SG-SST y para el desarrollo de software 





Ley 9 de 1979-art.10: El artículo plantea que la carga de residuos líquidos debe 
someterse a los requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de salud, para 
ello se debe tener en cuenta las características del sistema de alcantarillado y de la 
fuente receptora correspondiente. (31)  
  
• Ley 776 de 2002-art4: El artículo plantea que, al terminar la incapacidad temporal, los 
trabajadores obligados a retomar sus actividades siempre y cuando haya recuperado 
su capacidad de trabajo, o ubicarlo en el cargo que desempeñaba, o a reubicarlo en 
cualquier otro para el cual esté capacitado. (32)  
  
• Ley 1150 de 2007-art.23: El trabajador y el contratista deben certificar que están al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
como también los del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. (33)  
  
• Ley 1355 de 2009-art.5: El artículo plantea que los empleadores privados y públicos 
empiecen a implementar programas para promover en sus empresas la actividad 
física para todos los trabajadores durante la jornada. (34)  
  
Ley 1341 de 2009:  La ley trata sobre la protección al usuario, así como lo 
concerniente a la cobertura, calidad del servicio, la promoción en el desarrollo de 
tecnologías, el uso eficiente y adecuado de las redes, la gestión, la administración 
adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y 




• Ley 1562 de 2012 art.2: Este artículo trata de la afiliación al Sistema General de 
Riesgos Laborales, hay 2 formas de afiliación, una es obligatoria y la otra voluntaria. 
(36)  
  
• Artículo 6: El presente artículo trata sobre el monto de las cotizaciones para los 
trabajadores que estén vinculados por medio de contratos de trabajo o como 
servidores públicos, este monto no puede ser inferior al 0.348%, ni superior al 8.7%, 
del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los trabajadores.  
  
• Artículo 7: Este artículo trata sobre la mora al no realizar a tiempo el pago de aportes 
al Sistema General de Riesgos Laborales durante el periodo laborado y del contrato 
de prestación de servicios, no genera la desafiliación automática de los trabajadores.  
  
Ley 1581 de 2012: Esta ley plantea que imponen disposiciones generales para la 
protección de datos personales. (37)  
  
Decretos  
• Decreto 1295 de 1994-art.26: En este artículo trata de la clasificación de riesgos 
según la clase de empresa y la actividad económica de la misma. (38)  
• Decreto 1607 de 2002: Es una resolución que recomendó modificar la tabla de 
clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos 
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Profesionales, para ello tuvo en cuenta los criterios de salud ocupacional emitidos por 
entidades especializadas. (39)  
  
• Decreto 2090 de 2003-art.5: El presente artículo plantea que el monto de la cotización 
para las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de 1993, más diez (10) 
puntos adicionales a cargo del empleador (40)  
• Decreto 1377 de 2013-art1: El decreto trata de facilitar la implementación y 
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, para proteger los datos personales. (41)  
  
Decreto 1072 de 2015-art. 2.2.4.6.8: El empleador está obligado a velar por la 
protección de seguridad y la salud de los trabajadores, conforme con lo establecido en 
la normatividad vigente. (42)  
  
Resoluciones   
• Resolución 2400 de 1979-art. 2 g: El empleador debe proporcionarle al trabajador las 
instrucciones adecuadas antes de iniciar cualquier actividad o tarea, sobre los riesgos 
y peligros a los cuales están expuestos y sobre los métodos que deben tener en 
cuenta para prevenirlos o evitarlos. (43)  
• Resolución 1075 de 1992-art.1: El presente artículo plantea que los empleadores 
privados y públicos deben incluir en sus empresas un  
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Subprograma de medicina preventiva, establecido por la Resolución 1016 de 1.989 
campañas específicas, para fomentar la prevención y el control del fármaco 
dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores. (44)  
  
• Resolución 2013 de 1986-art.1: Todas las empresas e instituciones públicas o 
privadas con 10 o más trabajadores están obligados a conformar un comité paritario 
de salud ocupacional. (45)  
Resolución 156 de 2005: El artículo plantea que las empresas privadas o públicas 
deben reportar las estadísticas sobre la ocurrencia de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, esta información se obtiene a través del informe de 
accidente de trabajo y enfermedad profesional, el cual debe ser presentado por el 
empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad 
promotora de salud. (46)  
  
• Resolución 957 de 2005-art.17: Este artículo trata que los resultados de las 
evaluaciones médicas ocupacionales deben ser comunicados a los trabajadores por 
escrito. Solo el empleador conocerá los resultados de dichas evaluaciones con el fin 
de implementar acciones preventivas según las recomendaciones que manda el 
médico ocupacional, como ubicación reubicación o adecuación de su puesto de 
trabajo. (47)  
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• Resolución  2844 de 2007-art.1:  El artículo tiene como objetivo adoptar de forma 
obligatoria a las entidades promotoras de salud, administradoras de riesgos 
profesionales, prestadores de servicios de salud, prestadores de servicios de salud 
ocupacional y empleadores,  prevenir en los daños a la salud por causa del trabajo, 
vigilancia de la salud, dar un diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a los  
trabajadores que son propensos  de sufrir o que padecen patologías ocupacionales 
como dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal relacionados con la manipulación 
manual de cargas y otros factores de riesgo en el lugar de trabajo, desórdenes 
músculo-esqueléticos relacionados con movimientos repetitivos de miembros 
superiores (síndrome de túnel carpiano, epicondilitis y enfermedad de quervain)  
hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo, entre otras. (48)  
  
• Resolución 1401 de 2007-art. 7: El artículo trata sobre que el aportante debe 
conformar un equipo para la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, el 
cual debe estar integrado por el jefe inmediato o por la persona encargada del área 
donde ocurrió el accidente, por un representante del Comité Paritario el Vigía 
Ocupacional y el encargado de la seguridad y salud en el trabajo. (49)   
  
  
• Resolución 2346 de 2007-art.8: Toda la evaluación médica ocupacional debe ser 
firmada por el trabajador y por el médico evaluador. El médico evaluador deberá 
entregar al trabajador copia de cada una de las evaluaciones médicas ocupacionales 
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practicadas, dejando la respectiva constancia de su recibo y anexar los conceptos 
sobre restricciones existentes y las recomendaciones que sean pertinentes. (50)  
  
• Resolución  1013 de 2008-art.1: El artículo tiene como objetivo adoptar de forma 
obligatoria a las entidades promotoras de salud del régimen contributivo y subsidiado, 
administradoras de riesgos profesionales, instituciones prestadoras de servicios de 
salud, instituciones prestadoras de servicios de salud ocupacional y empleadores, 
prevenir en los daños a la salud por causa del trabajo, vigilancia de la salud, dar un 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a los trabajadores que son propensos  de 
sufrir o que padecen patologías ocupacionales como cáncer pulmonar relacionado con 
el trabajo, dermatitis de contacto relacionada con el trabajo, asma ocupacional, entre 
otras. (51)  
  
• Resolución 4502 de 2012-art. 1: En esta resolución trata de la expedición, renovación, 
vigilancia y control de las licencias de salud ocupacional a las personas naturales o 
jurídicas públicas o privadas que ofrecen sus servicios de seguridad y salud en el 
trabajo a nivel nacional, el cual están definidos por el artículo 1 de la Ley 1562 de 
2012, para verificar el cumplimiento de dichos requisitos y procedimientos. (52)  
• Artículo 4: Este artículo trata de que se reconozca y renovará la licencia de seguridad 
y salud en el trabajo a los profesionales con postgrado en salud ocupacional, a los 
universitarios del área de salud ocupacional, a los tecnólogos en salud ocupacional y a 
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los técnicos en salud ocupacional, definiéndoles el campo de acción de acuerdo al 
nivel de formación.(53)  
• Resolución 652 de 2012-art.7: El artículo plantea que el comité de convivencia laboral 
deberá elegir un presidente; que tiene como funciones convocar a los miembros a las 
reuniones cuando lo requieran, dirigir y orientar las reuniones, gestionar ante la 
administración de la entidad privada o pública las recomendaciones aprobadas por el 
comité y gestionar los recursos necesarios para que el comité funcione bien. (54)  
• Resolución 1356 de 2012-art.3: El artículo plantea que los comités de convivencia 
laboral se tienen que reunir cada 3 meses y extraordinariamente cuando se presente 
un caso que requiera de intervención inmediata y podrá ser convocada por cualquiera 
de sus integrantes. (55)  
• Resolución   2851 de 2015-art.1: El artículo plantea que empleador o contratante debe 
reportar a la entidad promotora de salud a la que se encuentre afiliado el trabajador, a 
la correspondiente administradora de riesgos laborales y a la respectiva dirección 
Territorial u Oficina Especial del Ministerio del Trabajo el lugar o los hechos donde 
ocurrió el accidente de trabajo o de la enfermedad laboral. (56)  
• Resolución 1111 de 2017: Es una resolución que trata de los estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, las cuales deben tener en 
cuenta las organizaciones privadas y públicas para una auditoria. (57)  
• Resolución 1366 de 2018: La presente resolución plantea que las entidades privadas y 
públicas que ejecutan funciones públicas, y estén desarrollando proyectos de 
administración electrónica por parte del mismo Ministerio, lograran ser beneficiadas 
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por el sub licenciamiento del uso del software “eSlgna" con previa solicitud expresa y 
por escrito. (58)  
• Resolución 0312 de 2019: Es una resolución que trata de los estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, que debe ser aplicado a todos 
los empleados o contratistas, empresas públicas o privadas según el número de 
trabajadores. (59)  
  
  
5.6 Marco Ético  
  
Para el desarrollo de esta propuesta se tuvo en cuenta la resolución 8430/1993 (31) “Por la 
cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 
salud”. Según esta investigación fue considerado un estudio “sin riesgo”. Puesto que no 
compromete variables biológicas, psicológicas, fisiológicas ni sociales de los individuos que 
participan en el estudio, entre los que se consideran revisión de historias clínicas, 
entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 
sensitivos de su conducta. Para esta investigación se tendrán en cuenta los formatos del 
sistema General de Seguridad Social en salud para dar el cumplimiento de los estándares 
mínimos de la resolución 0312 de 2019 que serán cargados a un software On line para 





 Igualmente la ley 1341 plantea  la protección al usuario en el cumplimiento de los derechos y 
deberes derivados del Habeas Data, a la reserva y confidencialidad de los datos y 
administración de la información  personal de cada uno de los empleados de la Distribuidora 


































6. Metodología   
  
6.1 Tipo de estudio  
La presente investigación es un estudio de caso, debido a su interés por precisar un proceso 
de búsqueda e indagación, así como el análisis sistemático de uno o varios casos, que a 
través del software se dará cumplimiento a los estándares mínimos de la resolución 0312 de 
2019 en la distribuidora La Esclava S.A.S.  
  
6.2 Población   
La población de la presente investigación la componen 25 empleados de la distribuidora la 
Esclava S.A.S del área administrativa.  
 
  
6.3 Instrumento   
El instrumento que se utilizó para la recolección de información fue:  
1. Cuestionario de cada uno de los ítems de la resolución 1111 de 2017.  








7.1 Modelo Entidad – Relación   
  
El modelo o diagrama entidad – relación es un instrumento que permite hacer el modelado 
de datos en un sistema de información mostrándonos las entidades que lo componen, así 
como sus interrelaciones y características. En pocas palabras en un diagrama en el cual van 
contemplados todos los atributos pertenecientes a las diferentes tablas que conforman una 
base de datos. Para este proyecto de investigación se empleó las siguientes tablas las 
cuales componen la base de datos para el uso del software, estos datos lógicos son 
transparentes para el usuario, pero necesarios para el buen funcionamiento de la 














7.2 Arquitectura del Software  
  
El software creado para la implementación de los Estándares Mínimos de la  
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Resolución 0312 de 2019 del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo está 
compuesto por 4 módulos donde se encontrará información de la empresa y las etapas que 
envuelve el sistema.   
  
Mi Empresa: Comprende la información general de la empresa con el fin de personalizar la 
herramienta aplicándola a las diferentes organizaciones de acuerdo a su tamaño, actividad y 
riesgo.  
  
En el ciclo PHVA se compone de 4 atapas (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), de los cuales 
para efectos de esta aplicación trabajaremos con 3 etapas (Planear, Hacer y Verificar) para 
su respectivo diligenciamiento formando parte del ciclo PHVA el cual está enfocado la 
legislación vigente en salud y seguridad en el trabajo para este caso la Resolución 0312 de 
2019 de Estándares Mínimos.  
Todos los módulos se encuentran interconectados y valorados porcentualmente según el 
cumplimiento de la norma, a medida que se va diligenciando la información paralelamente el 
usuario puede visualizar el estado real y/o de avance en la implementación de los estándares 
mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo de su empresa.   
  
  
Estructura Jerárquica  
Los módulos están establecidos de forma que se cumpla el ciclo PHVA basado en un 





7.3 Diagrama de Módulos  
  
   
7.4 Descripción General de los Módulos   
  
Para  ingresar  al  software  se  realiza  a  través  del  link 
https://www.sgsst.logrest.com, en el cual el usuario encontrará la administración de cuentas 
de usuarios en el cual se hace la relación de verificación utilizando un usuario y contraseña 
como control de acceso.  




Nombre de Usuario: responde a la pregunta ¿Quién es usted? o ¿Cómo se identifica usted? 
hace relación a un nombre personal o a una institución. Contraseña: corresponde a 




Una vez diligenciado el usuario y contraseña, el usuario tendrá acceso a la aplicación, el 






El usuario podrá identificar 3 etapas que permitirán definir tareas y procesos de acuerdo al 
ciclo para llevar a cabo la implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el 
trabajo.  
El primer módulo llamado “Mi Empresa” consta de un menú desplegable con 4 
subprogramas haciendo relación a la información general de la empresa, informe de 
cumplimiento, marco legal y creación de usuarios.  
  
Información general de la empresa: Es el primer ambiente a desarrollar para personalizar 
la herramienta digital y adaptarla a la organización.  
  
Razón social  






Pág. Web  
Cantidad de trabajadores directos  
Cantidad trabajadores contratistas  
Clase de riesgo  






Informe de cumplimiento. Permite visualizar de forma de rápida el avance de la 






Marco legal: Proporciona la legislación que reglamenta normatividad del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo basada en la  
Resolución 0312 de 2019, Resolución 1111 de 2017 y Decreto 1072 de  
2015.  
  
Usuarios: Hace relación de los usuarios nuevos y existentes para tener un control de las 






 Nuevo usuario: Me permite crear nuevos usuarios con sus respectivas credenciales de 
usuario y contraseña para ingreso a la plataforma.  
  
Está compuesto por:   
  
1. Información general: Nombre y apellido, identificación, teléfono, email y cargo.  




como administrador del sistema o auxiliar.  
3. Consultar Usuarios: Me permite visualizar todos los usuarios creados en el software 
y su jerarquía ya sea administrador o auxiliar con la posibilidad de exportarlos a Excel 
si así se requiere.   
  
 
Una vez ingresado los datos correspondientes se debe realizar click sobre el botón 


















Etapa I es Planear: Donde se establecen los objetivos y metas a alcanzar para conseguir 
resultados siguiendo los lineamientos legales de la Resolución  
0312 de 2019, comprende el 25% de la implementación de la Resolución 0312 de 2019.  
Responsabilidades y restricciones: Ingreso de datos de la persona encargada del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, asignación de recursos, afiliación al sistema de 
seguridad social, y conformación de copasst y conformación del comité de convivencia 
laboral.  
Dependencias: permite relacionar archivos planos como adjuntos.  
  




 Recursos: hace referencia al recurso humano y técnico, comprende los 
numerales 1.1.1 hasta el 1.1.8 de los Estándares  
Mínimos.  
   
  
Numeral 1.1.1 Asignación de una persona que diseñe el SG-SST: es el registro en el 
software de la persona encargada del sistema de gestión, lo componen 4 partes:  
1. Información requerida: datos personales y profesionales.   
2. Evaluación del ítem: puntaje de calificación o cumplimiento de la persona encargada 
del sistema.  
3. Evidencias: adjuntos que evidencien el curso de 50 horas, hoja de vida y constancia 
de asignación.  




También se podrá consultar la información del ítem donde se relaciona el ciclo a que 








1.1.3 Asignación de responsabilidades en SST: no aplica este numeral para el proyecto 
de investigación la Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que cuente con 
trabajadores entre 11 y 50 y nivel de riesgo  
II y III.  
  
1.1.4 Asignación de recursos para el SG-SST: comprende la relación de todos los 
recursos tanto humanos como financieros destinados al sistema de gestión, el registro está 
dividido en 4 partes:  
  
1. Información requerida: descripción de los recursos involucrados como financieros, 
humanos y técnicos.   
2. Evaluación del ítem: permite evaluar el cumplimiento del numeral obteniendo 
visualmente la calificación en pantalla.  
3. Evidencias: documento presupuestal.   
4. Información del registro: fecha, responsable y última modificación.  














1.1.5 Afiliación al sistema de seguridad social integral: es el cumplimiento del pago de la 
seguridad social de la organización, el registro está dividido en 4 partes:  
1. Información requerida: constancia de pago como archivo adjunto. 
  2. Evaluación del ítem: permite evaluar el cumplimiento del numeral obteniendo 
visualmente la calificación en pantalla.  
3. Evidencias: pago de la planilla de seguridad social.  




También se podrá consultar la información del ítem donde se relaciona el ciclo a que 




1.1.6 Identificación de trabajadores que se dediquen de forma permanente a 
actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial: para este proyecto de 
investigación no aplica este numeral, debido a que hace énfasis en actividades de alto riesgo 
como: trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados y trabajos en caliente (electricidad) 
los cuales están catalogados como riesgo IV y V, riesgo no manejados por  
Distribuidora La Esclava SAS.  
  
1.1.7 Conformación y funcionamiento del COPASST: verificación del acta de 
conformación del COPASST y las actas posteriores de reuniones realizadas en la 
organización, el registro está dividido en 4 partes:  
1. Información requerida:  actas de conformación y reuniones del COPASST.  
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2. Evaluación del ítem: permite evaluar el cumplimiento del numeral obteniendo 
visualmente la calificación en pantalla.  
3. Evidencias: actas correspondientes al COPASST.  






También se podrá consultar la información del ítem donde se relaciona el ciclo a que 

























1.1.8 Capacitación de los integrantes del COPASST: para efectos de este proyecto de 
investigación no aplica el numeral ya que la Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para 
empresas de 11 a 50 trabajadores y nivel de riesgo manejado I y II.  
  
1.1.9 Conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral: verificación del 
acta de conformación del COPASST y las actas posteriores de reuniones realizadas en la 
organización, el registro está dividido en 4 partes:  
1. Información requerida: actas de conformación y reuniones del Comité de 
convivencia laboral.  
2. Evaluación del ítem: permite evaluar el cumplimiento del numeral obteniendo 
visualmente la calificación en pantalla.  
3. Evidencias: actas correspondientes al Comité de convivencia laboral. 






También se podrá consultar la información del ítem donde se relaciona el ciclo a que 
pertenece, la calificación, el criterio que se está evaluando y el modo de verificación.  
  
 






 Capacitaciones: Hace referencia a la elaboración y ejecución del programa de 
capacitación en promoción y prevención, que incluye lo referente a los peligros/riesgos 
prioritarios y las medidas de prevención y control, extensivo a todos los niveles de la 






1.2.1. Programa de Capacitación. Actividades programadas de acuerdo a factores de 
riesgo identificados y necesidades identificadas.  
  
1. Información requerida: Plan de capacitación.  
2. Evaluación del ítem: puntaje de calificación o cumplimiento de la persona 
encargada del sistema.  
     3. Evidencias: adjuntos certificaciones capacitaciones.  




También se podrá consultar la información del ítem donde se relaciona el ciclo a que 















2.1.1 Política de seguridad y salud en el trabajo: Compromiso de Distribuidora La 
Esclava SAS frente al SG-SST, el registro está divido en 4 partes:  
  
1. Información requerida: Política de SST y constancias.  
2. Evaluación del ítem: Permite evaluar el cumplimiento del numeral obteniendo 
visualmente la calificación en pantalla.  
3. Evidencias: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, socialización.  




También se podrá consultar la información del ítem donde se relaciona el ciclo a que 





Así mismo se podrá verificar las evidencias en Documentos y formatos recomendados.  
 
  
2.2.1 Objetivos de SST: no aplica este numeral para el proyecto de investigación la 
Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que cuente con trabajadores entre 11 
y 50 y nivel de riesgo II y III.  
  
2.3.1 Evaluación inicial del SG-SST: No aplica este numeral para el proyecto de 
investigación la Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que cuente con 





2.4.1 Plan anual: Es el cronograma de actividades que se va realizar durante el año, el cual 
contiene: objetivos, metas, responsable y recursos, el registro está divido en 4 partes:   
  
1. Información requerida: Plan de trabajo anual.  
2. Evaluación del ítem: Permite evaluar el cumplimiento del numeral obteniendo 
visualmente la calificación en pantalla.  
3. Evidencias: Plan anual de trabajo.  






También se podrá consultar la información del ítem donde se relaciona el ciclo a que 
pertenece, la calificación, el criterio que se está evaluando y el modo de verificación.  
  
 
Así mismo se podrá verificar las evidencias en Documentos y formatos recomendados.  
  
 
2.5.1 Conservación de los documentos: Se debe tener a disposición la documentación 
física del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en un lugar fresco que 
garantice su conservación mínimo 20 años o en medios magnéticos que garantice su 




1. Política en Seguridad y Salud en el Trabajo, identificación de peligros en todos los 
cargos, exámenes médicos ocupacionales, plan de emergencias, actividades del 
Copasst, afiliación a la seguridad social y comunicaciones.  
2. Evaluación del ítem: Permite evaluar el cumplimiento del numeral     obteniendo 
visualmente la calificación en pantalla.  
3. Información del registro: fecha, responsable y última modificación.  
  
 
También se podrá consultar la información del ítem donde se relaciona el ciclo a que 






Así mismo se podrá verificar las evidencias en Documentos y formatos recomendados.  
  
  
2.6.1 Rendición de cuentas: No aplica este numeral para el proyecto de investigación la 
Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que cuente con trabajadores entre 11 




2.7.1 Matriz legal: No aplica este numeral para el proyecto de investigación la Resolución 
0312 de 2019 no lo solicita para empresas que cuente con trabajadores entre 11 y 50 y nivel 
de riesgo II y III.  
  
2.8.1 Mecanismos de comunicación: No aplica este numeral para el proyecto de 
investigación la Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que cuente con 
trabajadores entre 11 y 50 y nivel de riesgo II y  
III.  
  
2.9.1 Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios: No aplica 
este numeral para el proyecto de investigación la Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para 
empresas que cuente con trabajadores entre 11 y 50 y nivel de riesgo II y III.  
  
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores: No aplica este numeral para el proyecto de 
investigación la Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que cuente con 
trabajadores entre 11 y 50 y nivel de riesgo  
II y III.   
  
2.11.1 Gestión del cambio: No aplica este numeral para el proyecto de investigación la 
Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que cuente con trabajadores entre 11 





Etapa II es Hacer: Se implementa lo definido en la planeación, es decir, la ejecución e 
implementación del plan de acción realizado.  
Dependencias: permite relacionar archivos planos como adjuntos.  
  
Está compuesto por:   
  
➢ Gestión de la salud: hace referencia a las condiciones de salud en el trabajo, que se 
entiende como las consecuencias negativas de salud para los trabajadores; donde se 
tiene en cuenta: la descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de 
salud, actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud, 
evaluaciones médicas ocupacionales y restricciones y recomendaciones médicas 








3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud: Son las 
características de los trabajadores y las condiciones de salud y características 
socioeconómicas.    
  
1. Información requerida: Perfil sociodemográfico y diagnóstico de las condiciones de 
salud  
2. Evaluación del ítem: Permite evaluar el cumplimiento del numeral obteniendo 
visualmente la calificación en pantalla.  
3. Evidencias: Informe condiciones de salud.  
4. Información del registro: fecha, responsable y última modificación.  
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También se podrá consultar la información del ítem donde se relaciona el ciclo a que 














3.1.2 Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud: Son 
las actividades de medicina del trabajo que está enfocado en la promoción y prevención de la 
salud de los trabajadores.   
  
1. Información requerida: Actividades realizadas.  
2. Evaluación del ítem: puntaje de calificación o cumplimiento de la persona encargada 
del sistema.  
3. Evidencias: Actividades preventivas de medicina del trabajo.  
4. Información del registro: fecha, responsable y última modificación.  
 
  
También se podrá consultar la información del ítem donde se relaciona el ciclo a que 











3.1.3 Perfiles de cargo. No aplica este numeral para el proyecto de investigación la 
Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que cuente con trabajadores entre 11 
y 50 y nivel de riesgo II y III.   
  
3.1.4 Evaluaciones Médicas Ocupacionales: Son aquellos exámenes realizados por un 
médico laboral con licencia en SST donde determina las condiciones de salud física y mental 




1. Información requerida: Conceptos médicos ocupacionales.  
2. Evaluación del ítem: puntaje de calificación o cumplimiento de la persona encargada 
del sistema.  
3. Evidencias: Evaluaciones medicas ocupacionales.  
4. Información del registro: fecha, responsable y última modificación.  
  
 
También se podrá consultar la información del ítem donde se relaciona el ciclo a que 
pertenece, la calificación, el criterio que se está evaluando y el modo de verificación.  















3.1.5 Custodia de las historias clínicas: No aplica este numeral para el proyecto de 
investigación la Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que cuente con 
trabajadores entre 11 y 50 y nivel de riesgo II y  
III.   
  
3.1.6 Restricciones y recomendaciones medico laborales: Cumplir con las 
recomendaciones médicas realizadas por el medico laboral, médico de la  
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ARL o de la EPS de acuerdo a la normatividad vigente.  
  
  
1. Información requerida: Evidencias del ítem 3.1.4 ya que en el concepto médico 
ocupacional están contenidas las restricciones y recomendaciones. Para adjuntar 
una evidencia favor dirigirse al numeral 3.1.4. 
2. Evaluación del ítem: puntaje de calificación o cumplimiento de la persona encargada 
del sistema.  
3. Evidencias: Evaluaciones medicas ocupacionales. 





También se podrá consultar la información del ítem donde se relaciona el ciclo a que 







Así mismo se podrá verificar las evidencias en Documentos y formatos recomendaciones.  
 
3.1.7 Estilos de vida y entorno saludable: No aplica este numeral para el proyecto de 
investigación la Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que cuente con 
trabajadores entre 11 y 50 y nivel de riesgo II y  
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III.   
  
3.1.8 Servicios de higiene: No aplica este numeral para el proyecto de investigación la 
Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que cuente con trabajadores entre 11 
y 50 y nivel de riesgo II y III.   
  
3.1.9 Manejo de residuos: No aplica este numeral para el proyecto de investigación la 
Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que cuente con trabajadores entre 11 
y 50 y nivel de riesgo II y III.   
  
➢ Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y 
accidentes de trabajo.  
   
3.2.1 Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: Son los reportes que 
se hacen al ARL sobre los accidentes y enfermedades laborales que han tenido los 
trabajadores, el registro está divido en 4 partes:   
  
1. Información requerida: Reporte de AT o EL.  
2. Evaluación del ítem: Permite evaluar el cumplimiento del numeral obteniendo 
visualmente la calificación en pantalla.  
3. Evidencias: Reporte de accidente.  




También se podrá consultar la información del ítem donde se relaciona el ciclo a que 
pertenece, la calificación, el criterio que se está evaluando y el modo de verificación.  






3.2.2 Investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades cuando sean 
diagnosticadas como laborales: Se realiza dichas  
investigaciones para prevenir que se presenten más casos, el registro está divido en 4 
partes:   
  
1. Información requerida: Investigación.  
2. Evaluación del ítem: Permite evaluar el cumplimiento del numeral. obteniendo 
visualmente la calificación en pantalla.  
3. Evidencias: Investigación accidente de trabajo.  





También se podrá consultar la información del ítem donde se relaciona el ciclo a que 
pertenece, la calificación, el criterio que se está evaluando y el modo de verificación.  





3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales: No aplica este numeral para el proyecto de investigación la Resolución 0312 de 
2019 no lo solicita para empresas que cuente con trabajadores entre 11 y 50 y nivel de 




 Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores.  
3.3.1 Severidad de accidentalidad: No aplica este numeral para el proyecto de 
investigación la Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que cuente con 
trabajadores entre 11 y 50 y nivel de riesgo II y  
III.  
  
3.3.2. Frecuencia de la accidentalidad: No aplica este numeral para el proyecto de 
investigación la Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que cuente con 
trabajadores entre 11 y 50 y nivel de riesgo II y  
III.  
  
3.3.3 Proporción de accidentes de trabajo mortales: No aplica este numeral para el 
proyecto de investigación la Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que 
cuente con trabajadores entre 11 y 50 y nivel de riesgo II y III.  
  
3.3.4 Prevalencia de la enfermedad laboral: No aplica este numeral para el proyecto de 
investigación la Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que cuente con 
trabajadores entre 11 y 50 y nivel de riesgo  




3.3.5. Incidencia de la enfermedad laboral: No aplica este numeral para el proyecto de 
investigación la Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que cuente con 
trabajadores entre 11 y 50 y nivel de riesgo II y  
III.  
  
3.3.6. Ausentismo por causa medica: No aplica este numeral para el proyecto de 
investigación la Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que cuente con 
trabajadores entre 11 y 50 y nivel de riesgo II y  
III.  
➢ Gestión de peligros y riesgos: Hace referencia a un proceso para así determinar el 
peligro y evaluar el riesgo y evitar accidentes; donde se tiene en cuenta: la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos.   
  
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos: No aplica este numeral para el proyecto de investigación la Resolución 0312 de 
2019 no lo solicita para empresas que cuente con trabajadores entre 11 y 50 y nivel de 
riesgo II y III.  
  
4.1.2 Identificación de peligros y evaluación de riesgos: Es identificar los peligros, 
evaluar y valorar los riesgos con el fin de establecer controles y evitar accidentes, el registro 




1. Información requerida: Identificación de peligros y valoración de riesgos, evidencias 
de las medidas de control implementadas.  
2. Evaluación del ítem: Permite evaluar el cumplimiento del numeral obteniendo 
visualmente la calificación en pantalla.  
3. Evidencias: Matriz de peligros y priorización de riesgos.  
4. Información del registro: fecha, responsable y última modificación.  
  
También se podrá consultar la información del ítem donde se relaciona el ciclo a que 
pertenece, la calificación, el criterio que se está evaluando y el modo  de  
verificación.  





4.1.3. Identificación de sustancias catalogadas como cancerígenas o con toxicidad 
aguda: No aplica este numeral para el proyecto de investigación la Resolución 0312 de 2019 
no lo solicita para empresas que cuente con trabajadores entre 11 y 50 y nivel de riesgo II y 
III.  
  
4.1.4. Mediciones ambientales: No aplica este numeral para el proyecto de investigación la 
Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que cuente con trabajadores entre 11 
y 50 y nivel de riesgo II y III.  
  
  




4.2.1 Medidas de prevención y control frente peligros/riesgos identificados: No aplica 
este numeral para el proyecto de investigación la Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para 
empresas que cuente con trabajadores entre 11 y 50 y nivel de riesgo II y III.  
4.2.2 Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores: No 
aplica este numeral para el proyecto de investigación la Resolución 0312 de 2019 no lo 
solicita para empresas que cuente con trabajadores entre 11 y 50 y nivel de riesgo II y III.  
  
4.2.3 Procedimientos e instructivos internos de SST: No aplica este numeral para el 
proyecto de investigación la Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que 
cuente con trabajadores entre 11 y 50 y nivel de riesgo II y III.  
  
4.2.4 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipo: No aplica este numeral para el 
proyecto de investigación la Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas que 
cuente con trabajadores entre 11 y 50 y nivel de riesgo II y III.  
  
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas: Es 
realizar el debido mantenimiento y evitar el deterioro de instalaciones, máquinas, equipos y 
herramientas, el registro está divido en 4 partes:   
  
1. Información requerida: Reportes del mantenimiento instalaciones, maquinas, 
equipos y herramientas.  
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2. Evaluación del ítem: Permite evaluar el cumplimiento del numeral obteniendo 
visualmente la calificación en pantalla.  
3. Evidencias: Mantenimiento de máquina y equipo.  
4. Información del registro: fecha, responsable y última modificación.  
 
También se podrá consultar la información del ítem donde se relaciona el ciclo a que 













4.2.6 Entrega de elementos de protección personal-EPP y capacitación en uso 
adecuado: Se entrega los epp y se les da una capacitación a los trabajadores para el uso 
adecuado, el registro está divido en 4 partes:   
  
1. Información requerida: Evidencia de entrega de epp y/o capacitación.  
2. Evaluación del ítem: Permite evaluar el cumplimiento del numeral obteniendo 
visualmente la calificación en pantalla.  
3. Evidencias: Elementos de protección y capacitación uso de elementos de 
protección.  
4. Información del registro: fecha, responsable y última modificación.  
  
 
También se podrá consultar la información del ítem donde se relaciona el ciclo a que 







Así mismo podrá verificar las evidencias en Documentos y formatos recomendaciones.  
 
➢ Gestión de amenazas: hace referencia a un programa para descubrir, remediar 
amenazas y vulnerabilidades; donde se tiene en cuenta: el plan de prevención 






5.1.1 Plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias: Es elaborar un plan 
de prevención y preparación ante una emergencia, el registro está divido en 4 partes:   
  
1. Información requerida: Plan de emergencias y/o evidencias.  
2. Evaluación del ítem: Permite evaluar el cumplimiento del numeral obteniendo 
visualmente la calificación en pantalla.  
3. Evidencias: Plan de emergencias.  





También se podrá consultar la información del ítem donde se relaciona el ciclo a que 
pertenece, la calificación, el criterio que se está evaluando y el modo de verificación.  
  
 





5.1.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante  
emergencias: Es conformar la brigada de emergencia y dar capacitación en prevención, 
preparación y respuesta ante una emergencia, el registro está divido en 4 partes:   
  
1. Información requerida: Conformación de la brigada y/o soportes de capacitación    
2. Evaluación del ítem: Permite evaluar el cumplimiento del numeral obteniendo 
visualmente la calificación en pantalla.  
3. Evidencias: Conformación de la brigada de emergencias.  





También se podrá consultar la información del ítem donde se relaciona el ciclo a que 
pertenece, la calificación, el criterio que se está evaluando y el modo de verificación.  
  
 





Etapa III es Verificar: Aquí comprobamos que se hayan ejecutado las actividades previstas 
mediante el seguimiento y medición de los procesos confirmando que estos estén acordes 
con la planeación inicial, comprende el 5% de la implementación de la resolución 0312 de 
2019.  
Responsabilidades y restricciones: Ingreso de datos de la persona encargada del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión y resultados del sistema SG-SST. 
Dependencias: permite relacionar archivos planos como adjuntos.  
  
Está compuesto por:  
- Verificación del Sistema: hace referencia a la gestión de resultados del SG-SST, 





6.1.1. Definición de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Para efectos de este proyecto de investigación no aplica el numeral ya que la 
Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas de 11 a 50 trabajadores y nivel de 
riesgo manejado I y II.  
  
6.1.2 Auditoria Anual. Para efectos de este proyecto de investigación no aplica el numeral 
ya que la Resolución 0312 de 2019 no lo solicita para empresas de 11 a 50 trabajadores y 
nivel de riesgo manejado I y II.  
  
6.1.3 Revisión por la alta dirección. Revisa las estrategias implementadas y determinar si 
han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados.  
  
Lo componen 4 partes:  
1. Información requerida: soporte revisión por la alta dirección.  
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2. Evaluación del ítem: permite evaluar el cumplimiento del numeral. obteniendo 
visualmente la calificación en pantalla.  
3. Evidencias: Informe revisión por la alta dirección.  
4. Información del registro: fecha, responsable y última modificación.  
 
También se podrá consultar la información del ítem donde se relaciona el ciclo a que 








Así mismo se podrá verificar las evidencias en Documentos y formatos recomendados.  
   
8. Conclusiones   
  
• Un modelo entidad relación ilustra con  detalle el diseño de la base de datos, es  de 
gran ayuda para los diseñadores al simplificar las consultas, optimizar los tiempos 
entre transacciones de datos y mostrar resultados. Este tipo de modelos es de gran 
importancia ya que representan el corazón de todo el sistema de información y son 
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base vital para el cruce de variables que finalmente son utilizadas por el usuario final.   
  
• En el desarrollo de software o sistemas de información se debe tener un enfoque 
integral de todas las variables constitutivas del mismo, buscando siempre una 
articulación entre lo que el usuario final requiere y el planteamiento de las variables 
para la eficiencia y eficacia del mismo. En resumen, se debe contemplar un panorama 
general que incluya:   
A) Necesidades o requerimientos: Pueden ser de carácter legal, a solicitud del usuario 
final o ambas.  
B) Interfaz gráfica: el diseño debe ser ameno y amigable al usuario  
final.  
C) Algoritmos internos: todos los algoritmos o variables del software deben estar 
constituidas de forma tal que optimice las eficiencias y eficacias de los recursos 
(consultas, manejo de anchos de banda, optimización de códigos fuente).  
D) Base de datos: un correcto sistema de información puede optimizar tiempos y 
asegurar el uso de todos los datos utilizados por el usuario final.  
  
• En la implementación del sistema de gestión en la empresa  
Distribuidora La Esclava S.A.S, se utilizaron 21 estándares de un total de 62 que 
contiene la Resolución 0312 de 2019, por las características de la empresa  como es 
el tamaño o el rango de 11 a 50 empleados y por su  ubicación  en la tabla de riesgos 
de la ARL II Y III.   
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• Se encontró 40  Estándares de Resolución 0312 de 2019 que no aplican a la 
implementación en la empresa por sus características como tamaño y riesgo así.   
1) Estándar 1.1.2. Responsabilidades en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el 
trabajo- SG-SST.  
2) Estándar 1.1.5. Pago de pensión trabajadores de alto riesgo.  
3) Estándar 1.1.7. Capacitación COPASST /Vigía.  
4) Estándar 1.2.2. Capacitación, inducción y re inducción en Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo SG-SS, actividades de promoción y prevención.  
5) Estándar 1.2.3. Responsabilidades del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el 
trabajo SG-SST con curso (50 horas).  
6) Estándar 2.2.1. Política del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-
SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía.  
7) Estándar 2.3.1. Evaluación e identificación de prioridades.  
8) 2.6.1. Rendición sobre el desempeño.  
9) Estándar 2.7.1. Matriz legal.  
10) Estándar 2.8.1. Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo SG-SST.  
11) Estándar 2.9.1. Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en 




12) Estándar  2.10.1. Evaluación y selección de proveedores y contratistas. 13) Estándar 
2.11.1. Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo SG-SST.  
14) Estándar 3.1.3. Información al médico de los perfiles de cargo.  
15) Estándar 3.1.5. Custodias de historias clínicas.  
16) Estándar 3.1.6. Restricciones y recomendaciones medico laborales  
17) Estándar 3.1.7. Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, 
farmacodependencia y otros). 
18) Estándar 3.1.8. Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras.  
19) Estándar 3.1.9. Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos.  
20) Estándar 3.2.3. Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de trabajo y 
Enfermedad Laboral.  
21) Estándar 3.3.1. Medición de la severidad de los accidentes de trabajo y enfermedad 
laboral.  
22) Estándar 3.3.2. Medición de la frecuencia de los incidentes, Accidentes de trabajo y 
Enfermedad Laboral.  
23) Estándar 3.3.3. Medición de la mortalidad de Accidentes de trabajo y enfermedad 
laboral.  
24) Estándar  3.3.4. Medición de la prevalencia de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedad laboral.  
25) Estándar  3.3.5. Medición de la incidencia de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedad laboral.  
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26) Estándar  3.3.6. Medición del ausentismo de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedad laboral.  
27) Estándar  4.1.1 Metodología para la investigación, evaluación y valoración de riesgos.  
28) Estándar  4.1.3. Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros 
(metodología adicional, cancerígenos y otros).  
29) Estándar  4.1.4. Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos.  
30) Estándar  4.2.1. Se implementan las medidas de prevención y control de peligros.  
31) Estándar  4.2.2. Se verifica la aplicación de las medidas de prevención y control.  
32) Estándar  4.2.3. Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos.  
33) Estándar  4.2.4. Inspección con el COPASST o Vigía.  
34) Estándar  6.1.1. Indicadores estructura, proceso y resultado.  
35) Estándar  6.1.2. La empresa adelanta auditoria por lo menos una vez al año.  
36) Estándar 6.1.4. Planificar auditoria con el COPASST.  
37) Estándar  7.1.1. Definir acciones de promoción y prevención con base en resultados del 
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 
38) Estándar 7.1.2. Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 39) Estándar  
7.1.3. Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de 
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral. 
40) Estándar  7.1.4. Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL.  
 Es necesario resaltar que el dominio en la identificación en la red es temporal solo para 





9. Recomendaciones  
  
• Se recomienda el uso y construcción de la base de datos bajo el modelo Entidad- 
relación, porque  ahorro tiempo  al momento de traer variables desde la base de datos 
a la interfaz gráfica, además de la optimización del tiempo del programador de 
software.  
  
• Las variables constitutivas de la creación de software deben tener un enfoque integral 
y sistémico que busque siempre la optimización de los resultados esperados por el 
usuario final (Distribuidora la Esclava SAS), la seguridad de la información y el manejo 
adecuado por los programadores.  
  
• Se sugiere realizar la implementación utilizando el ciclo PHVA ya que permite la 
mejora continua en el sistema de gestión para toma de decisiones y control 
organizacional.  
  
• Se recomienda implementar la Resolución 0312 de 2019 ya que se ajusta a las 
necesidades y alcance de las empresas debido a que define número de trabajadores  
(11 a 50 Empleados) y nivel de riesgo, sin crear sobre costos en la implementación, 
por tanto en el presente estudio faltó implementar 40 estándares de la Resolución 
0312 del  
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2019, siendo muchos de ellos importantes para la organización como:   
  
El Estándar 3.3.2. Medición de la frecuencia de los incidentes, Accidentes de trabajo y 
Enfermedad Laboral, debido a que no se tienen datos en el tiempo del número de veces que 
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TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN 























TECNICOS Y DE OTRA 
INDOLE 1.1.1 0.5 0.5     0.5 
PLANEAR RECURSOS 
RECURSOS FINANCIEROS, 
TECNICOS Y DE OTRA 
INDOLE 1.1.2 0.5     0.5 0.5 
PLANEAR RECURSOS 
RECURSOS FINANCIEROS, 
TECNICOS Y DE OTRA 
INDOLE 1.1.3 0.5 0.5     0.5 
PLANEAR RECURSOS 
RECURSOS FINANCIEROS, 
TECNICOS Y DE OTRA 
INDOLE 1.1.4 0.5 0.5     0.5 
PLANEAR RECURSOS 
RECURSOS FINANCIEROS, 
TECNICOS Y DE OTRA 
INDOLE 1.1.5 0.5     0.5 0.5 
PLANEAR RECURSOS 
RECURSOS FINANCIEROS, 
TECNICOS Y DE OTRA 
INDOLE 1.1.6 0.5 0.5     0.5 
PLANEAR RECURSOS 
RECURSOS FINANCIEROS, 
TECNICOS Y DE OTRA 
INDOLE 1.1.7 0.5     0.5 0.5 
PLANEAR RECURSOS 
RECURSOS FINANCIEROS, 
TECNICOS Y DE OTRA 
INDOLE 1.1.8 0.5 0.5     0.5 
PLANEAR RECURSOS 
CAPACITACION EN EL 
SGSST 1.2.1 2 2     2 
PLANEAR RECURSOS 
CAPACITACION EN EL 
SGSST 1.2.2 2     2 2 
PLANEAR RECURSOS 
CAPACITACION EN EL 
SGSST 1.2.3 2     2 2 
PLANEAR 
GESTION INTEGRAL DEL 
SGSST POLITICA DE SST 2.1.1 1 1     1 
PLANEAR 
GESTION INTEGRAL DEL 
SGSST CONTRATACION 2.10.1 2     2 2 
PLANEAR 
GESTION INTEGRAL DEL 
SGSST GESTION DEL CAMBIO 2.11.1 1     1 1 
PLANEAR 
GESTION INTEGRAL DEL 
SGSST OBJETIVOS DEL SGSST 2.2.1 1     1 1 
PLANEAR 
GESTION INTEGRAL DEL 
SGSST 
EVALUACION INICIAL DEL 
SGSST 2.3.1 1     1 1 
PLANEAR 
GESTION INTEGRAL DEL 




GESTION INTEGRAL DEL 
SGSST 
CONSERVACION DE LA 
DOCUMENTACION 2.5.1 2 2     2 
PLANEAR 
GESTION INTEGRAL DEL 
SGSST RENDICION DE CUENTAS 2.6.1 1     1 1 
PLANEAR 
GESTION INTEGRAL DEL 
SGSST 
NORMATIVIDAD 
NACIONAL VIGENTE Y 
APLICABLE EN MATERIA 
DE SST 2.7.1 2     2 2 
PLANEAR 
GESTION INTEGRAL DEL 
SGSST COMUNICACION 2.8.1 1     1 1 
PLANEAR 
GESTION INTEGRAL DEL 
SGSST ADQUISICIONES 2.9.1 1     1 1 
HACER GESTION DE LA SALUD 
CONDICIONES DE SALUD 
EN EL TRABAJO 3.1.1 1 1     1 
HACER GESTION DE LA SALUD 
CONDICIONES DE SALUD 
EN EL TRABAJO 3.1.2 1 1     1 
HACER GESTION DE LA SALUD 
CONDICIONES DE SALUD 
EN EL TRABAJO 3.1.3 1     1 1 
HACER GESTION DE LA SALUD 
CONDICIONES DE SALUD 
EN EL TRABAJO 3.1.4 1 1     1 
HACER GESTION DE LA SALUD 
CONDICIONES DE SALUD 
EN EL TRABAJO 3.1.5 1     1 1 
HACER GESTION DE LA SALUD 
CONDICIONES DE SALUD 
EN EL TRABAJO 3.1.6 1 1     1 
HACER GESTION DE LA SALUD 
CONDICIONES DE SALUD 
EN EL TRABAJO 3.1.7 1     1 1 
HACER GESTION DE LA SALUD 
CONDICIONES DE SALUD 
EN EL TRABAJO 3.1.8 1     1 1 
HACER GESTION DE LA SALUD 
CONDICIONES DE SALUD 
EN EL TRABAJO 3.1.9 1     1 1 
HACER GESTION DE LA SALUD 
REGISTRO, REPORTE E 
INVESTIGACION DE LAS 
ENFERMEDADES 
LABORALES, LOS 
INCIDENTES Y ACCIDENTE 
DEL TRABAJO 3.2.1 2 2     2 
HACER GESTION DE LA SALUD 
REGISTRO, REPORTE E 
INVESTIGACION DE LAS 
ENFERMEDADES 
LABORALES, LOS 
INCIDENTES Y ACCIDENTE 
DEL TRABAJO 3.2.2 2 2     2 
HACER GESTION DE LA SALUD 
REGISTRO, REPORTE E 
INVESTIGACION DE LAS 
ENFERMEDADES 
LABORALES, LOS 
INCIDENTES Y ACCIDENTE 
DEL TRABAJO 3.2.3 1     1 1 
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HACER GESTION DE LA SALUD 
MECANISMOS DE 
VIGILANCIA DE LAS 
CONDICIONES DE SALUD 
DE LOS TRABAJADORES 3.3.1 1     1 1 
HACER GESTION DE LA SALUD 
MECANISMOS DE 
VIGILANCIA DE LAS 
CONDICIONES DE SALUD 
DE LOS TRABAJADORES 3.3.2 1     1 1 
HACER GESTION DE LA SALUD 
MECANISMOS DE 
VIGILANCIA DE LAS 
CONDICIONES DE SALUD 
DE LOS TRABAJADORES 3.3.3 1     1 1 
HACER GESTION DE LA SALUD 
MECANISMOS DE 
VIGILANCIA DE LAS 
CONDICIONES DE SALUD 
DE LOS TRABAJADORES 3.3.4 1     1 1 
HACER GESTION DE LA SALUD 
MECANISMOS DE 
VIGILANCIA DE LAS 
CONDICIONES DE SALUD 
DE LOS TRABAJADORES 3.3.5 1     1 1 
HACER GESTION DE LA SALUD 
MECANISMOS DE 
VIGILANCIA DE LAS 
CONDICIONES DE SALUD 
DE LOS TRABAJADORES 3.3.6 1     1 1 
HACER 
GESTION DE PELIGROS Y 
RIESGOS 
IDENTIFICACION DE 
PELIGROS, EVALUACION Y 
VALORACION DE RIESGOS 4.1.1 4     4 4 
HACER 
GESTION DE PELIGROS Y 
RIESGOS 
IDENTIFICACION DE 
PELIGROS, EVALUACION Y 
VALORACION DE RIESGOS 4.1.2 4 4     4 
HACER 
GESTION DE PELIGROS Y 
RIESGOS 
IDENTIFICACION DE 
PELIGROS, EVALUACION Y 
VALORACION DE RIESGOS 4.1.3 3     3 3 
HACER 
GESTION DE PELIGROS Y 
RIESGOS 
IDENTIFICACION DE 
PELIGROS, EVALUACION Y 
VALORACION DE RIESGOS 4.1.4 4     4 4 
HACER 
GESTION DE PELIGROS Y 
RIESGOS 
MEDIDAS DE 
PREVENCION Y CONTROL 
PARA INTERVENIR LOS 
PELIGROS/RIESGOS 4.2.1 2.5     2.5 2.5 
HACER 
GESTION DE PELIGROS Y 
RIESGOS 
MEDIDAS DE 
PREVENCION Y CONTROL 
PARA INTERVENIR LOS 
PELIGROS/RIESGOS 4.2.2 2.5     2.5 2.5 
HACER 
GESTION DE PELIGROS Y 
RIESGOS 
MEDIDAS DE 
PREVENCION Y CONTROL 
PARA INTERVENIR LOS 




GESTION DE PELIGROS Y 
RIESGOS 
MEDIDAS DE 
PREVENCION Y CONTROL 
PARA INTERVENIR LOS 
PELIGROS/RIESGOS 4.2.4 2.5     2.5 2.5 
HACER 
GESTION DE PELIGROS Y 
RIESGOS 
MEDIDAS DE 
PREVENCION Y CONTROL 
PARA INTERVENIR LOS 
PELIGROS/RIESGOS 4.2.5 2.5 2.5     2.5 
HACER 
GESTION DE PELIGROS Y 
RIESGOS 
MEDIDAS DE 
PREVENCION Y CONTROL 
PARA INTERVENIR LOS 
PELIGROS/RIESGOS 4.2.6 2.5 2.5     2.5 
HACER GESTION DE AMENAZAS 
PLAN DE PREVENCION, 
PREPARACION Y 
RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS 5.1.1 5 5     5 
HACER GESTION DE AMENAZAS 
PLAN DE PREVENCION, 
PREPARACION Y 
RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS 5.1.2 5 5     5 
VERIFICAR VERIFICACION DEL SGSST 
GESTION Y RESULTADOS 
DEL SGSST 6.1.1 1.25     1.25 1.25 
VERIFICAR VERIFICACION DEL SGSST 
GESTION Y RESULTADOS 
DEL SGSST 6.1.2 1.25     1.25 1.25 
VERIFICAR VERIFICACION DEL SGSST 
GESTION Y RESULTADOS 
DEL SGSST 6.1.3 1.25 1.25     1.25 
VERIFICAR VERIFICACION DEL SGSST 
GESTION Y RESULTADOS 
DEL SGSST 6.1.4 1.25     1.25 1.25 
ACTUAR MEJORAMIENTO 
ACCIONES PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS CON BASE 
EN LOS RESULTADOS DEL 
SGSST 7.1.1 2.5     2.5 2.5 
ACTUAR MEJORAMIENTO 
ACCIONES PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS CON BASE 
EN LOS RESULTADOS DEL 
SGSST 7.1.2 2.5     2.5 2.5 
ACTUAR MEJORAMIENTO 
ACCIONES PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS CON BASE 
EN LOS RESULTADOS DEL 
SGSST 7.1.3 2.5     2.5 2.5 
ACTUAR MEJORAMIENTO 
ACCIONES PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS CON BASE 
EN LOS RESULTADOS DEL 






LISTADO DE EVIDENCIAS 
Cantidad de evidencias adjuntas: 55 
Ciclo Estándar Ítem Evidencia 
PLANEAR RECURSOS 1.1.1 Designacion responsable SG-SST 2019.doc 
PLANEAR RECURSOS 1.1.1 hoja de vida sandra m herrera.docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.1 CURSO 50 HORAS.pdf 
PLANEAR RECURSOS 1.1.3 PRESUPUESTO 2019.xlsx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.4 PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL.pdf 
PLANEAR RECURSOS 1.1.6 ACTA 04 COPASST.docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.6 ACTA 13 COPASST.docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.6 ACTA 08 COPASST.docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.6 ACTA 17 COPASST.docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.6 ACTA 03 COPASST.docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.6 ACTA 12 COPASST.docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.6 ACTA 07 COPASST .docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.6 ACTA 16 COPASST.docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.6 ACTA 02 COPASST .docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.6 ACTA 11 COPASST.docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.6 ACTA 06 COPASST .docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.6 ACTA 15 COPASST.docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.6 ACTA 01 COPASST.docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.6 ACTA 10 COPASST.docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.6 ACTA 19 COPASST .docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.6 ACTA 05 COPASST .docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.6 ACTA 14 COPASST.docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.6 DOCUMENTO CONFORMACION COPASST.doc 
PLANEAR RECURSOS 1.1.6 ACTA 09 COPASST.docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.6 ACTA 18 COPASST.docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.8 ACTA 003 .docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.8 ACTA 007.docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.8 ACTA 002.docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.8 ACTA 006.docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.8 
DOCUMENTO CONFORMACION COMITE DE 
CONVIVENCIA.doc 
PLANEAR RECURSOS 1.1.8 ACTA 005.docx 
PLANEAR RECURSOS 1.1.8 ACTA 004.docx 
PLANEAR RECURSOS 1.2.1 certificado liderazgo.pdf 
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PLANEAR RECURSOS 1.2.1 certificado comite de convivencia.pdf 
PLANEAR RECURSOS 1.2.1 Certificado manipulacion manual de cargas.pdf 
PLANEAR RECURSOS 1.2.1 certificado copasst.pdf 
PLANEAR RECURSOS 1.2.1 Certificado vigilancia epidemiologica.pdf 
PLANEAR RECURSOS 1.2.1 
cERTIFICADO PREVENCION RIESGOS 
OFICINA.pdf 
PLANEAR GESTION INTEGRAL DEL SGSST 2.1.1 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO.docx 
PLANEAR GESTION INTEGRAL DEL SGSST 2.1.1 Socializacion politica.pdf 
PLANEAR GESTION INTEGRAL DEL SGSST 2.4.1 PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 18.xls 
PLANEAR GESTION INTEGRAL DEL SGSST 2.5.1 INFORME ARL.pdf 
HACER GESTION DE LA SALUD 3.1.1 INFORME CONDICIONES DE SALUD 2018 -.doc 
HACER GESTION DE LA SALUD 3.1.2 
MEDICINA DEL TRABAJO ACTIVDADES 
PREVENTIVAS.docx 
HACER GESTION DE LA SALUD 3.1.4 Evaluaciones medicas ocupacionales.pdf 
HACER GESTION DE LA SALUD 3.2.1 
reporte accidente de trabajo alexander 
gallego.pdf 
HACER GESTION DE LA SALUD 3.2.2 
INVESTIGACION ACCIDENTE DE TRABAJO 
ALEXANDER GALLEGO GIL.pdf 
HACER 
GESTION DE PELIGROS Y 
RIESGOS 4.1.2 priorizacion de riesgos.xlsx 
HACER 
GESTION DE PELIGROS Y 
RIESGOS 4.1.2 MATRIZ DE PELIGROS LA ESCLAVA SAS.xlsx 
HACER 
GESTION DE PELIGROS Y 
RIESGOS 4.2.5 mantenimiento maquinay equipo.pdf 
HACER 
GESTION DE PELIGROS Y 
RIESGOS 4.2.6 ELEMENTOS DE PROTECCION.pdf 
HACER 
GESTION DE PELIGROS Y 
RIESGOS 4.2.6 
RECIBIDO CAPACITACION USO ELEMENTOS DE 
PROTECCION.pdf 
HACER GESTION DE AMENAZAS 5.1.1 plan de emergencias.doc 
HACER GESTION DE AMENAZAS 5.1.2 
CONFORMACIÓN COE Y BRIGADA DE 
EMERGENCIA.docx 
VERIFICAR VERIFICACION DEL SGSST 6.1.3 INFORME REVISION ALTA DIRECCION.docx 
 
